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1 9 5 4 S P I N S T E R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ii ~ --- - ~---~ 
NANCY HART SHUNIATE 
JOHN SON CITY, TENN ESSE E 
Division of the N a tura l Sciences and M a Lhema ti cs 
A.B., Biology 
DO A BAR KITE SI IS 
ell \RLOTTESVILLE, \ IRGINI 
D i \·ision of the Fine rts 
A.B., Art (fliI/ory) 
--------------...-. HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER ~----
JULIA B CKNER SPEAR 
SAN ANTONIO, TEXAS 
Division of the Fine Arts 
A.B., Art (S/udio) 
r I'J,V] E TEMPLE T. CLAIR 
HL EFJELO \\'EST \ IRGINI \ 
Di\ision of the I fumanities 
A.B., Spanish 
----------.. ... ---- HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER -----'"'--------
MARY ELIZABETH TAT M 
ORFOLK, \' IRGINIA 




Di\ isioll of the atural Sciences and ]\[athematics 
A.B., Psychology 
COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER ~ 
MARY JA E TOWNSEND 
LAURINBURG, NORTH CAROLINA 
Division of the atural Sciences and 1athematics 
A.B., Divisional 
VE ABLF V DDELL 
CIIARLOTTESVILLE, \ "J RGINJ \ 
Division of the. atural Sciences and :'Iathematics 
A.B., Biology 
. -------*--- ..... HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER -------------.-
MARTIIA S E WHAR'ION 
\VUlTI;; PLAINS, EW YORK 
Division of the J Lumanities 
A.B., Spanish 
ROS 'fUCI ER WHlTE 
CUARLOTTE, NORTH CAROLIN ,\ 
Division of the Social Sciences 
A.B., Sociolog'y 
HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 S PIN S T E R -------------- ---
JUDITH HALE WILHOIT 
CHEVY CHASE, MARYLAND 
Division of the Humanities 
A.B., French 
ELlZABETH VERDERY WILLIAM 
MONROE, GEORGIA 
Division of the Fine Ans 
A.B., Art (lfis/ory ) 
---.------------- HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER ....---.-------------
WI STON REESE WITHERS 
GREENSBORO, ALABAMA 
Division of the] Iumanities 
A.B., French 
Turner Hall 
In this, Ii ollins' newest physical addition to the campus, are combined 
the efforts, support :lnd ideals of generations. The ew Dormitory is a credit to 





(Ltll /0 ~jgllf) El.lz"ul·.:ru FL· I .UR, Trr(/rur~r; GAIL \\ooll,l'rfJid,,,I; \IARY 1:()Whl.I.ClRi\\, SOllg 1.(Od((: F"ASll \\'11111., 
I itt Prall/rill; ELL":-IOR II()I'I"~S, S(aNory D". 1,,11)' H. <. AI ·IIII'.N, SpOIUlIr 
91 !. 
(Fi,SI Row, /.'/1 10 Right) ANN 1\(ARII': AllAMS, JOANN!; R, ItQN~OIlN, (SAIII';!,I,A LEITII AUSTIN, BARil itA AN • BAIt~ I;" 
(Suvml Row, I.r/I IfJ Rinhl) \"\lty ST!)""AIUJ BARNAR'>, DORO'IIIY EI.I1.AIWru BAXTER, I .\NCY TIIORNWEI.J, B~,R:-IIIARI>T, 
SAR" '''1 BORn" 
(Tlti,d RO:l', I.f/t tl) RIghi) (;\11 \1 \1t<,!)T B,,~n 1.\1,\" .. , Cn"ST.\'H 1 BO,WORTII, \'IR<;I"I.\ ARLI.,' BOllR, .~" GRA(h .hIEI.1 \ 
I3IH)W,' 
----- - - - -------------------- H 0 L LIN S COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER 
(First RInQ, Lr/t 10 Righi) PEGGY I MOGENE BROWN, FRANCES J\(ITCIIELL ALIIOUN, Lu IE l':sTI-:s CARn.R, CYN'r11IA \lEAOE 
CAUTIIEN 
(SUO/ld Row, Lf/t to RIght) CAMILLA CATIlERINr; CIIAMU!.RS, A" Po CARLI';1'ON CRUMI', (\.ATIIR)'N DI,vEIU:UX CUMMINS, 
ELIZAIlI::TII PATl ENC!; DAVIES 
( Thi,d RIn<J, 1.41 to Right) 1\[INE'1"I'1-: DEFRANCE , I~O\\DIA Pl.rNAM DI.lH'I;JUIANN, 1':1)11'11 'AROLI''' DII.t.nN, I.I"I)A JOIINSON 
DONNALLY 
(Finl Row, 1,41 to Right) SUZANNE IhA NCIIE 1-:111,1.1<9, (;RAn, GARNE'I-r EVANs, Clli\1\J.OTI·L BAlRI) FEIH.UI;~, PAULINA 
FRANCliS FI'RGUSON 
(8,((/1111 Row, I.tJIIO RighI) KATIIARINE I'RANKI,N1'IIAL, 1',1.1'1.\111<:1'11 FI'I-{.lIl,Gll Fl LI.LR, RUT11 ,\'1'1 GF.L, ."IY CAROLISE 
(;IHU$ 
(1'llIrrl R'l'.J.',I"J'llJ Right) Jlos()l<A i)lll<llRI GIl,"ORE, \'IR('INI/\ 1.011 (;R\I-'., \!\RY I.OIVF.L1.GRAY, JOSEPlllNf, HOSXEWf:I,L 
lIA.tIlRICK 
HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER ------~ 
(Firll Row, LtJI to RighI) ROSALIE !lOWELl. HARDIE, El.EANOR \TIlRRIMA HOPKIN, \IARY VEREliN lIUG ENIN, "lARY 
="EAL JOYCE 
(Strolld Row, Ltlt 10 Right) CAROL :\IARCARET LAUER, GRACE DAVIS LEE, ELEANOR ;\ICCULLOCll I.ESl 1.t,R, DOROTHY 
LoRRAINE I.lCIll.I1'ER 
(Third Row, Ltlt to Righi) SALLY IIAl.lll URTON ;\fcCOY, 1\!ARION \lcKINNIlY, BETTY LOUIS!; \Ic UL1'Y, ELIZA81';TII Wi\LL 
l\[ANctn.r 
(First Rf1W, 1.(jt to Right) )o'j\l(1\n. 1\1 R~T()N, 'IARGOT ILuLl. \IAYI';S, SAI.IAF. GAILI.IIRD i\IIXON, VINA VAUGIIAN \IOORI, 
(Suund Rf1W, f.t/t 10 R,ghl ) JOA N DUIHlTllY ;-':hEI.V, 'IARY JA!'H; \;lsnbT, CI.AUIJETTI; T. C,.IIIR O G ILVie, ERALDIN E . \NN 
r ... I<.RINO 
(Third Rou', 1.,/110 Right) (;IIARt.clT-n PATroN, IReNe \Vj\l . I.ACI·. PAWI.FV, ANCV CABELl. PERO UE, LtJR>'ITA \NTOI"f;"'£ 
Rl.!'11 • 
.. ___ - ... -------w--- ...... ---------- HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER 
(First Row, L4t to Right) JULIE WELLS RUSSELL, JANICE SAVOV, JANE ELIZABETH SMITII, PATRICIA LIIMAR SMITH 
(Second Row, Lt.jllo Right ) :\IARY \IARSIlALL STI;C K, Ih:TTY ANN STL:UBINGS, Lucy I-:,.I. I,N Tl. RNI-:K, ROSfd.n : EJ.lZAB~TH 
TURNER 
( Third Row, L4t to RighI) i\IAKY LOUISA URQUIlART, "'RGINIA WENOI.CLI., FRANCES , TDART \\ 111'1''', \IARION EI.IZAIlETIl 
WILBU RN 
(I,t/iitl Righi) \ \Nn jA!'H \\ Il.Id·.I\SON, KATIIEIUNI \OI\I\IS WII,LlS, GAIL WOOl), JOANN /':LIU\llhTIl \\'I\IGIIT 
\0'1' I'ICI'L'RED; 
DIMITI\' DANIEl, COO~ 
CIIAI\I.OTI'! SEYMOI 1\ Ihy 
\lAl\e;ARI·:r \ 10\\ I\Y ESTI.s 
1'1"" (II., G\l1. .\, I) 1>.\1'1 
i\llJ)JUCY DANIEl. GRANe;"" 
EI.I7.AIIETII CI\ICNSIIAW IIOtK 
JEANNIE OGDEN \VII.LlA\tS 
\\11'11 CII,\I<I." SI'I\"K ON '1'111. Jl 'IORS' .. 13". ;\'<'11"" 
------------- -------- HOLLINS COLLEGE 
" , . ' 
SOPHOMORE CLASS 
OFFICERS 
. , • s" ,. t I',uidftl/; 1111.1 II 11111 ON, S'''11i 1"".1,,; I'll III '1)'1l ,,~,cr'la,y: 1~IIZ\1I1111 .cAl 10" II \1 I' ' 
HlIW, I'u,id,nl; I'f RII' 'B 0, 1'"" "'''; 1)1 ... 1',\1 I , \ I II 1< Oil, ,\ {>O II w' 
(Firsr Roru, {"fr 10 Righi) ANCY GA\' ALBER", :\[ARGARI';T CUS'I'IS AI<Cllf: l<, ANN FARRAR RTII U R, :\[ARTUA ELSIE ARTZ, 
I",I<I<IN B~STOR BACON 
(Su()lIcl Row, 1.,11 10 Righr) BARBARA BARCLAY, DOI.ORES KENNEDY BARNES, JAN"'" ANN); BASS, ANNE STUART BATES, 
ARl.rNI~ JOAN BEMAN 
(Third Row, T.flr 10 Right) V,RGINIA BARKER B,CKEL, BARBAR,' BReTT, :\[ARJORIE Lo ISE BRUNDAGE, V,RGINIA CADY, 
CHI.Ob FELICIA CAH'ERY 
HOLLINS COLLEGE 
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(Fir.rt Row, Ltft to Right) FAY ELI1.AHETU CALLAWAY, ]ACQUELINh CARY CAPERTON, l\IARY P"NN A 1\ Tlm , I\["CY BAKlq\ 
CASNeR, ELI; CTRA JEAN CATn; RALI, 
(Suolld Row, Left to Righ.t) I\[ARY B RR CllEN"RY, El,I'l.AnETU S,MS Olln, CEI .IA CAROLYN 'OCKI': , ANN [[ARCUM ' OCKRFLL, 
SUZANNE COMBS 
(Third Row, Left to Right) Bwny LAWlu, NCI; C ULPEPPeR , CAItOLYN BLAKE UKTIS, 1'''1'11, 1.01'1, CRO KI': 1l DANA, RIWM'CA 
CANNEI,L DAVENPo.:r, TJII; OnOSIA STAIG" DAVI S 
'I' ........ 
" 
(Pi,,1 Row, l.eft 10 Right) CATHERINE DEMPSY, FRANCES COOK DOWNING, J\IARY J\IORROW DRAKE, LEA 'T IIA LOUISE D UKE, 
SALI.Y ANN EDMONDSON 
(Suo lid Row, Ltft to Right) JUI.IE ANN FENWICK, ELIZABETII DELL Fox, BEVERLY GA!.tBLE, BETTY CABELL GILES, SALLY 
LOL GILMER 
(Third Row, Lrft to Right) Lucy Houn:s GRAVES, SARA VIRGINIA GRIST, NANCY PAGE HALL, EMILY HAMILTON, MARY 
CAR.EY llENOERSON 
HOLLINS COLLEGE 
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(First Row, Left to R ight) . ANCY H"NRY, RE NE TEl.I' AIR. HEYWARD, B£'n' IANNE IlINKI. I;, ~IARY LO UISE 1I0~'MANN, ANN 
CABAN ISS JlOOI'ER 
(Second ROfll, Ltft 10 Right) CATHERINE ROBERTA HOWARD, ANCY PINKERTON 1101'11;, ANNE BIlAUCIIAMI' [llJR1', KA'I'IIERINI': 
VAUGIIAN JA CKSON, CAROL JI;Wf!L[. 
(Third Row, Left 10 RighI) HEl.E N n NIIA1< J OI INgON, JA NE CHAMII1<RI.A.N JOllNSON, CATIIIC.UNF RY,\N .IIlNI';S, .JAN.':,. 
r~RSK INE JON ES, BAROAllA ANN K"EFER 
(Fiot Row. 1.'11 to Right) CAROl. LYNNr·; KENDAI.L. CAItOL DUfF. It'" KNIGUT. :-'IAItION ~lUROOCIi LAIRD, CI.AUDIA '" \TIII.EC:-1 
LAMtl, Ij:LI~BfTIT LAlIltA LA'IIIROI' 
(Srrollli Row, Ltft IQ RighI) I ItI.NII',LI7.AIlt'TU I.ECHTI1ALl'K, ANNE BI·.VILLf; LEFEVKE, CAKOI. LIPPISCOTT LEVIS. \IART"A 
LAY L NSt'ORD, \1)1-;1.1. ROlll:-1S \lcCONNELL 
(Third Row, LtJI to Right) .\ IARTUA :\10RRISON \lcCRARY, \IARTUA K"ox \lcG ul'Fm, ~lARY VIRGINIA \IAGEE, CAROLYN 
CARLOTTA \LARSH, \IAIlY \\ALLORY \IARSIIALL 
.-'- ... ------------------- HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER 
(Firsl Row, 1.4110 Right) r'~I.~ANOR ANNI> l\IATIIESON, SI>AR(,Y Lou ;\I".I.I·R, I.EI.A '\llmR,·".L '\1()'>lFo'tT, \lAI\YLOlI \\ONT-
GOMICRY, GLADYS '\VI<.RY !\lo0R~; 
(S((Olld Row, Lfft to Right) \!ARY V';NAIlI.~: ;\IOORI" I \IARY HUIt\\'E!.I. 1\IOYI.r·;R, .\IARY '\IANN 1\i Mil , FI.LlS 0' ... 1., 
\IARTIIA .\NNI· OVERliE\, 
(TI"rd Row, Ltft to Right) l':Ll7.AllETIi TAYLOR PA"KEY, '\m.1. CAROI.I!'<1. PAR~"R, .\1.10 Pl.AK' PATT"R")", CAROL \IARIl 
PATTON . I':LSA GARROW l'ERl.IT'L 
(Fint Roo" Ltfllo Rig/rl) \ AloRI Glou·. PUILI'OTT, SIIIRLI Y I'{)u., BLVERLY , \NS RAKES, ALI(;E BARTINt; RAWLS, ELIZABETH 
Rln:RS 
(SuonJ Row, L(fl 10 Right) JA 'I" 1I0w ,\"D Rm" , \NNf, RUTI.II)(,I' SASfORD, SLY AX \VAL"-t,R ATl'l,RFH,LIJ, Bt:1TY JANE 
SAl SDI.RS, LI NORt SIIART1.t 
t Th"d Row, Ltfllo RighI) "IN .\ I.\"'I'IS SIIAW, RHODA JAN I', SI.Al'GIITER, HARRIET FRENISI" S~I1TI1, :\lARCIA LOOMIS IYTHE, 
ELiZAHLTII BRIGII1''' loLl. STAUNTOS 
,"- ... - - ------------------------ H 0 L LIN S COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER 
(FifJl Row, Ltft to Ri~/rl) SALI,Y STEDMAN, JEAN S/,RA1'I.I' Y SI'II'III.NS, \IAII\" LOUISL SI'I'I'III.NS, Jm'n, 1.1 I TA\ I.U", 1';1.1,1 .... 
PAGE TIIOMAS 
(SUOItJ Row, Ltfllo RighI) \"IN \loRTo"l TIIO\II'SON, JUAN \IAIIII TIIOMPSOS, SIIIIU,I.Y TAI.II'n I' TIIO"PSON, SAil "I 
TONS"I IRI, \IARY DAVIS '1'''11''' 
(T/llrd Row. Ltfllo RI./r,) PATRICI,\ \hRRITl' TR1'\lIIII.I" SAR"'I BI'RSI Y Tl R, I.R, JIIIA 1>II.A VAS 1'.\"1 rI "I, JIIIIITIl 
LYTI'E110S \\ AllIlI,(,t., l.AI RA JANI \\'A I ,~IR 
.... -". 
(Fi"l Row, I·,il 10 Right) St,Z,\NNI', \\ NrrON, \ NN Louls~: \VJ::ISf,NIlURGII, I\.ATIILRIN!:: COX \\ IIAl.ey, \IARY G LRRANT 
\\ IIARTON, \ IR(iINIA TIIOMAS \VIIITE 
(. "olld Row, I·,illl) RighI) PATRICIA NN \\ 1\.1.IA\1S, Et'(, J::N II', LOIS \\'II,sm'. AROI.YN \\ INI, STERLING TIIORN'rON \\ VUE 
(.'1'01 P;rlurd) I SAllI I. CUSTIS 1,1:;1,. HARIIARi\ ],U;OIU, 
-~ .. --------....... -- HOLLINS COLLEGE 
FRESHMAN CLASS 
OFFICERS 
( ' \Ie"" I \. SanK I.,.,d", HI I \' ' I R'IIN, (L'itloRighl)TI""-IY()'''~. TmJJurrr. 'lis \I R\TI10MI' O;,-SPO,/.fo:: IIRI III 
{'icl Proldml; CLOC" ,\ 'm RSON. 1'""dr"l; ROHIN (ARTI R, SUrilar)' 
• 109 )II. 
(FJrJ/ Raft', I,r/t tf> Right) 1<:1.,\1:-01. Ill '''T AllUOTT, JANE L, I . \UA"S, El'!;t;"IA h.ATIlIo.RINt; \Ll)i'.R50N, CAUi'.NCb llAMIlTON 
,\!.I.ISO", \"'11" ClUl'TUN .\SUERSOS, \IVRA PAna; \RMSTRONG 
(S(((11I" RO:l'. I,r/t to Right) 1 I/IIIRIIT JOAN AUSTIN. 5l'SAN \ Y'ln;SIVORTH , SARA LEIGHTON BAIlIl. \IARION \\ IIITE BAKKE. 
\1 'RTII,' LOll~E BALI.. ANITA LOUISE BARK!;:R 
(Tlllrd Rou', I,r/t /(I Right) 1'H"'IIANII' ANNE BERRIEN, I\IAR('ARET SUSAN BLACK. JOSEI'IIINE LUCK BLACK\lON, 1'l £ ELI,F.N 
BUI:I'ON, \!AR\, Lnu l~RAIHORU, BICR1'tlA RAj, BRANN 
(Follrth Row, I,rft /0 Right) VIIH;I:>IIA \lcG IRI' BRANNON, JUIlITI! I ~Vt:l.VN BRAY, JANe CAROL BROOKE, ANNA BETH BROWN, 
CAI<LYU: 1'1l1l,I.II'S BROWS. \I,."UANA Fosn:R CAm'I,I. 
----------------------- H 0 L LIN S COLLEGE 
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(First Row, L'ft to Right) 1':Tln I. ROSEMARY CAMP, ROWENA \IcGOQIJ\\ IN CARTER, \[ARV KAy CATLIN, \IARIAN PATRICIA 
CAYC!;:, DONNA GAV CIIAMI'!.IN, /\NN SPOTSWOQU Cllt:SLEY 
(Second Row, L4t to Right) /\NN£ W,LKERSON CLARKE. \lARC;ARI':T SIMONS CLARKSON, FRANt'LS I': I.AINI-: Cnllll, CONSTANCI; 
CAROL COI,AIZZO, JUI.IA CRITTeNUEN COLMORE, DIANE \IARII', ORT! 
(Third Row, !.4t to Right) CARO!. VERLYN COT'T'lNGIIAM, LYNNE Fox COUI.TER, CAROl,IN" I\IAI.t,ORY CRUTCIII':R, LEE ANN 
CURTIS, KENT PAYNE DARI.ING . DIANE DAVI S 
(Fourth Row, I,r/t to RIght) JnAN J AIIVIS O'I.I,ARD, COIIL,ISS Loul sl'; DOlm, NANCV TUELL Dt'" RHO»;I" II. I',\\!~INE VIRGINIA 
1 OLPII, ELIZABETH TEA(;IIE DOWLER, JARVI S \NN DOWNS 
(F",I Ro,l', Lrll 10 R,ghl) BARUAIlA \",.; DRA""RT, GY.OR(,bNIA DRAI'''R, 1.'''OA LARow~: DR"IILIl, CHARI,LAN \( RLJ.IA 
EMa:s, JAN" \1""Rl>ULR I-:RI("O";, SALLY CLAY EST>. 
(Srrond Roo', Lrft to RighI) \IARY 01.l1iIA ["AISON, LYNDA LUl ' FILRY, Jt I./.\ FORT, FRANO:S ]n,\", FORTt :<1., \\.\RGU"RITB 
FOSIIAY, LOlLY TRII'I'I' FOWI.I R 
(Third Ro"., I.~/I to R'K"t ) CA"-N FJ.JA lhq;L "1 Fox, JANE CATIIJ' RINI' Fox, J.\NE DEPA UW I'R .\ZER, Jo \NNI I'R J-.,.,M AN, 
DOROTIIY I\NN FREY'I' A(;, JA N" I\"MI S FROg',. 
(""""Ih Row, 1,(/1 tv Rig"!) 1'1111,1.11' ' 1'11'1 ,AI\I)NEII, \ 1'11'1 P,WCTO" GAIl/H:t ll.,., ROSEMARY C"TClI, SAII ,Y I.EE GII,ObR1', 
\)LIlORAH GItAY, 11AZEI , \\ oen"I'ON GRAY 
..,.". - --------------------------- H 0 L LIN S COLLEGE 
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(Fir1t Row, Ltll to Right) I\fARGARET ALLeN GREEN, IRGINIA SYKf-:S llAU, VIRGINIA DA\'IS lIA NSCOM, IhTTY III': ARD, 
BAYLlES BREWS'mR HEARON, ELIZABETH GARDINER HEB NER 
(S((Olld Row, Lr/t to Righi) J OAN 1J EPPI 1'11,,,, ] vnITII ""PI' Il ERRICK, L O\1JS I' BAIlIIAILE 1111";1'1, Sill RLF Y }} II.LARD, KATIIERINI'; 
H'RSIH'J!': W, FRAN(' ES ROSINA H OFFMAN 
( Th ird Row, Ll'lt 10 R ighi) ES'n; I. I.,\ :'v1.\Y I10PKIN S, J EAN r.IARGARE.,. 1I0RS'I', I\IARII~ l\IAItGUI~ I\lTE Il lINTIN(,'I' ON, CAROl. 
ANN 1IYA'I"I', JANliT LM: JsAACS, I\IARGARET ANN I SMAY 
(Fourth Row, L~fllo R,gl,l) \IAI RITA jl\SI'AN, SUSAN \"AI ,J. KNER JOIlNSON, .Ill l""" IlnOI'I·.R JON I S, \[ARY \\ UUURl 'M JOSES, 
BARUARA Lt.E JORDAN, jUllITII ANN J USTin: 
(Pi", Rott·, Lf/I to Right) SlSAS "'AE,a, '.!,\R<..ARET RIYf.s KISC:, lTy JA\lf.S "'LI!'IE, JEASS,," "IOORL LAnOl'ISS ~;, GRACE 
EI.l.IS LAKE, CAROl Y," \"N LA"';AN 
(SUQlld Rot", /.f/I 10 Right) Lt, RA ['OWI.KFS LANIER, JULI,,"" WILMAR Lh SUI;UR, .\lARTHA WUITFIELD IIVDAIlL, SUI; BI<..HA\t 
LYKES, BEVERLY ANN "1f>I.l.ARD, PATRIClf> :--IAN~;S 
(Third ROIIJ , 1.,/1 to RighI ) 1':I. IZAH¥.TII PATTERSON \!f>RTIEN, J':V ELYN BER""" ,,,y :\IARTIN, "IARY VIRGINIA \IASON, TRUDY 
SNOW \!M()N, '\IAR·'"'. I, I" CLAY I\IAY, BILLIE 1.1~n:RIC]( \IAYES 
(fourlh ROIIJ, I.t/I 1o RIghI) (;AII. \1CCl.ANCY, JOS"PIlINL W";S'I' \\(-CL.hl .LANIJ, \IAkY EMILY \leGI,...,N, PAT SAXMAN \Ic-
"',·.NN A, CHRISTISI', LI·.wI' \ltl\.l NZI~., ANN'" DAY \\(;SIlMH. 
------------ --------------------- H 0 L LIN S COLLEGE 
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(First Row, Lt/t 10 Rig/,t) \\'\I<ILYN GRACE J\IERTZ, ANN SEWI·. 1.1. \hSSUISCIlMIDT, 1.I"1'ITI \ DAllNIlY \ilLI.I': R, VlI<.CI IA 
WELTON '.IORRIS8, :--!ARTIIA PAC" I\!USE, PEGGY ANN ATIIAN 
(Strand Row, 1.,/110 Righi ) LOIS t·: I.AIN!. NAZZARO, EI,I;ANOR \IAY C)'BIlIEN, UGLlSTATINSLl::Y ORR, PATTI PAINg, i\]ARGARE1' 
PALMER, ANN LAMAR PARISH 
(Third Rm", Lt/t 10 Righi) DORO'rllY SCARBOROUGH ]>AIII<J<:I{, I\!ARTIIA 10 15E PARKER, "IAllIE SUZANNI, PATTISON, 
BARIIARANELLE PAXTON, "lANey WIlEELKR PbARll, LILYAN JANln' 1"': I)ER81;N 
(Follrth Row, 1.,/1 to Rixitl) \IAl\GARET COPI':I.ANI) PFILKIRT. !)VNSThll GillSON Phn'l'r, ('A lUll . "1,·. Rl'.l)ITIl PIEIFn:R, 
CAROl.YN ]>AI ,E PlIlI.UPS. fhNERLY ~IEREDITII PIC"ETT. FAY Y,,; l:roN POOL 
(FirJl Row, IJ,ft /0 RighI) Ih:T1'Y \ INH'U.D POTTER, BErry DALE PI\1-:' LY, \IARY '\NN E PRUGH, CAROL>' J \Nt- REFS, 
\IAI\TIIA ANN'" RI"vEln:, I'I\ANtl-.S LO UISE ROBERTS 
(S(umd RIIW, Lift to Right) SUSA" 1l0',LINGSWOI\TH ROlliNSON, SYI)NA GRAY Rus1',,,, CAPITOLA \\ ILSON SAXE, \IARY 
ROANE SbLUI'N, SANIlRA \J ERLE SHAW, I£L1ZAIlETil LEWIS SIIH:IIIN 
(1'hird Row, Ltfl to R j~ht) \IARY ANN~: SIIOAF, JANE SIMPSON, CAROI.IN.': SI\II'I>EI\, JLLIA WINSTON SMITII, KATIlKY'; VIR 
',INIA S~IITII, NANt,y Vlltc:INIA SMITII 
(Follrtle RJJW, 1.,1t 10 RIghI) PA"KI CIA ANN SM.TH, PIIOI>Hb ANN SMiTlI, DIA Nb I' URVIANClC SMYSbl\, PRI~{"LI.A 1':I.IZhIH:TIl 
SNI' I.L, JAN I·. \I'"II.IY SUl, I"IIAl.I" J AN SPARKS 
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(First Row, L4110 R ight) l\IARYIIt:L~:N SI'RUIELL, VIRCINIA TERRI;LL SYDNOR, PATRICIA SALOMI:: TAN NI;R, Ro E REt:Sl:: 
TARRANT, ,\IARGARET BA NCROFT TAYLOR, ANNE THEOBALD 
(Strond Row, L,ftto Right) \IAK(,ARET ANN TIIOMAS, LIl.l.IAN WEI'" TRII'I .I<TT, CAROL GARDN!,;R I'CIJl>RCIJ, AROL ANNE 
\VALLACE, EVbl.YN D OUGLAS \\'AI.o , '\ '[ARY r~LIZA UIlT il \VEI.LFORU 
(Third R ow, L4t 10 Right) ;"IARTIIA NORTON WIII'!'E, BEVlmLY ANGEI,L WILLIAMS, J':MILY JEFI'REY \VII. LIAM S, l\!ARY 
SAUNDERS \ VII.LIAMSON, i\!AIIY KENT WITHERS, NllL"A ROESER 'vVOOJ) 
( Fourth Row, Ltfllo Right) CIIARL01"E LORRAINE WRIGIJ'!' , IIA RIIIET F'IISIJMIITII WYA1"1', AUOLYNE JAN" YO\JNt: , BAI\IlARA 
SUE ZIJo:MS 





LIZ \ P,\RJ..:I~S() " PrtSldt'1I1 
Student Government Association 
I.J:I, \ P\RJ..:I:\SO:\ .... .... .... . 
IS,\IHI.J.I. Cox .. , 
ST.\I(.! . D,\VIS • • 
Sl'l.'\ . ' 1. 1'.111.1 RS . 
121l 
• ... . , ........... Prnidt'1I1 
... .. , . riet Prnidt'1I1 
Sa "I (/ ry 
. ... . , . ..... . . . .. Tr{,(lJllrtr 
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I ,tli/o Ro:hl ) h\u~l.Il· Cox.)hl.l.\ E."I~. ell \Rl.UIII'. p, 110 (~r' \ JU"'~' A "0"0; I' 13u\\ \' ". Lll,\ ,.,\)(1\:" ... 0 ..... , 
LI<III.1IIw' , Sl/"" hllll' M"" , !'I\It,1 l)\\I"i. ( Vol/' u /ur,''' ' K\IIIIMI'" -'\(.,; ... u, HOWI'II JI\~'lIl .) 
Executive Council 
,\clinl; as till' policy makin)( brallch of Stud,'nl Con·rt1I11l·nt, till' I':xl'cuti\,,, Council .teto" .1 hnk l"'t\I<'('n lh,' tu-
,h-Ilts, facull)', and till' administration. 
Taint Legislative Committee 
TIll' Iaw·makin)( branch, lit" JOlllt Lt"!;Isl a 11\ , CUIIIIIlItt, , hOlh cnllsidl'rS J'('l1l'OIl fwm "n) ill,li\ i.ill,,1 or )(roul' Ul1 
calliI'll and rl'\ i ('S ,i1Id illll'rl'rt'ls exi lilH~ coll,')(" r")(uiatioll • 
STU!)!,, ' T REI'RESE , ·'!'.\TIVES 
CarolYIi lIna', SCllIlJr. ~t."Cr('lary; Cnrnlint G,hhl , Ann Shu\\. Pt·~ )' Thom.l • 
""CULTY R!;I'Rmm . " I'ATI\'m; 
\Ir . Arthur fl'rl-Itag, Ch "fmun : I>t.·1Il M.lry PhlMar t;lnllh. ~h 1.,0UI I ~I:Hhllt·)· \11 
Jnnet MurDu",,1<1. ~t. Alln.· ~I Ch'nny , t. . I..r)' Tit 101""", 
I;X Ol'I'ICIO 100.l'ln ... E ,· I!\TI\,E~ . 
LlI:a Parkin m . ~lnt1y Inr, lt. AIUll~ Uowmnn. ('...on t n {'! Jj. \\111 th \ 11111 \ .HI ,hlin ~lt)(lIl . ( ""ll ("ll . Ilt'tty .\nn ~tatdl 11 . (;;ul \\'O(lt1. 
\1aflhu Clny t..\ln~fOl,I . Clnc.'k J\ndt'r tn , 
c Mh"lI
y 1"~'lcn Ch4,tirman; Kay Mas!i('Y, Glur'ill (;nlbnn. Seniors; Ruth Ann Gl'(', NhOCY Bcrnhnrdt. Juniors; Rene Hcywarrl. Bet y Staun 
lnn. "0,, cnnllrt'K; lJuy!u'!i Hl'fll'On. Chnrlotte \Vd,.,ht. Frl'shll1Cn. 
Honor Court 
.. Ilonor Court, the hi)(hcr Judicial IIranch of Student GovcrnnwnL, tries all major offenses; House Board, the lower 
JudlCII.11 Branch, ha, jurisdiction over minor ofTcIIS(·s. It is the purpose of both Courts to review the case. and to administt'r 
!,ellalues 111 "ccordancc with the \·iolatioll<. 
House Board 
\I~ Anno B"wtI1 HI, Ch,urllliLn, lIUll t Pn' uh:nt 1.11' 't'~lrncr Hall; ginn J'~nc'K. Hou "0 Pre idl'tlL of Ea~t; AI)n' Adams. HOll lO Pre arlent of '¥ L. Howell HMdu I Hou'Ot! PrcHli)l"nt of ~1 un; nChy Staunton. Vice Prehldel1t of Sophomore Cia s. 
COLLEGE 
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Group Leaders 
Each year Executive Council chooses a group of girls to carry out an orien-
tation program for new students. These girls maintain the standards of II llins 
life not only for the new members of the student b dy but for the old students as 
well. Prior to the opening of school each group leader corresponds with and wel-
comes the new students to flollins. In a series of meetings, she interprets for them 
the regulations, traditions, and above all, the spirit of I follins. 
LIZA PARKINSO ............... , ...••... , ....... ..•. . Chairman 




\IA CY CASNhR 
STAleE DAVIS 
SALL.Y EDMONDSON 
J UL IE FENWICK 
K.I'I-rY JACKSO N 
CAROL K.NICIIT 
I.A lIRA LATIIRor 









Sl;E \V Al"1'ON 
NANCY BbRNlIARlJl 
AMI':I.IA BRO\\" . 
CYNTIIIA CAl;·IIII· .. • 
Stlsn; EIILt-:RS 
IJAI'I'" 11ARI)I>: 
Ru·rtl ANN GEE 
EI.L.I<. IIOI'KI NS 
.~ J2'J ~ 
SAl,LY S-rgnMAN 
J OOY 1·;l;l.I';Y 
l'IIARL01"rE PATTON 
FRAN 1;5 \V 1I 1'1'1'. 
:\AN" IA'1I \\ 11."INSO'l 
DIANE; CO\\"Il\':N 




HI'TT\" .\N ' \1"uII'u, 
ROsA \\'11 IT I 
J)0\{\{\1 DA \ EN l'orlT 
Freya 
Freya is an orguniz,ltion which exists, not as an cnd in itself, not simply 
for thc rccognition of achic,' mcnt, however reat but for the perpetuation of the 
principles of creative living which constitute the b autiful anti the abiding qualities 
of Iiollins life. Freya seeks to do this by recognizing as members those students 
who have sh wn by their own way f life a real understanding of the permanent, 
on-going \:dues of Ilollin5. These girls have in some way, out of their love for the 
college and devotion to its \ulues, contributed to its life in the fields of cholar-
ship, leadership, and creativity. 
K,,;-"I,ssEY . . . . . . . . . . . .. . .............. Chairlllan 
;.; .\'" Y 1I1.~ ,, ·\l<lfr 
"O:'ltNII BO~WOl(TlI 
CYST"" ei\l 1111" 
S~R,\l1 fllt."/I" 
I '~ I LlI·. Ilol''''N~ 




f{I"1 \W'I (;1 I 
\lol. I.Y I N(a.I' 
(;INII jONB 
~lE~fBERS 
\"IN \IERCI'R I\.ESLI'.R 
\ ., ... , 1\:1.I''I'1'Z 
\1 \V \.\1 
DOR()l'IIY l .. ICUI.ITI.I< 
\lARION 1.1 'NSFOIlIl 
LOII~I' \lrl.l_~ 
HEt,,, A:-os \lnCHld.l. 
JMI :'\01<\111" 
I.". PA"KINS"" 








The college honor &ocicly, 
orj:anizcd by the IllClIlhcrs 
of the faculty who arc 
members of Phi Iktn 
1\" ppa a IllI 5;)(111 a Xi, rcc-
ogni~.\.'s and (,."ncouragcs 
sound scholarship in the 
liberal arts by clectin~ slU-
dent 111 1'111 Iwrs front the 
junior and scnior classes. 
To he cli)(iblc for nmnlwr-
ship a studen l musl IH.\c a 
cumulative scholastic n\ cr· 
a 'c somewhat higher lh~n 
thaI rcquirt'd for t!radu-
alion with hOllOI'. 
1)01<1(11, DAVI·.N POJ< I 
Ih'l sy GAl, lIRAITtl 
\ I 01,1.\ 11'1(;1.'" 
. \>1>11-. ,,"LUI'l'~. 
J lJ"" \V11.llon 
Rt"11I \NN GI" 
JAN nk~IAN 
Bg'rTY ANN \IITt·III.I.L 
The Spinster 
JAN NORMAN .........••......... Editor-in-ChieJ 
BE1TY ANN MITCHELL ..•........ Assistant Editor 
KAY 1ASSEY ..........•.••... Business J\f01wger 
ANN E A DAMS ........................ Art Editor 
CAROLINE GIBBS ............ Photography Editor 
CAROLYN DILLON, Jo IIAMBRICK ) 
LAURIE LATllROI' KNOX l\I{CGUFFJN ~ 
EVe:LYN NICIlOLS, NANCY PERDUe: ) 
GERRY PARRINO JEAN STEPllENS 
l\lARY TATUM, JOAN THOMPSO N 
Copy 
Editors 
Thc annual publica lion of Ilollins 'ollege, TIIE SPIl\ 'TER, is 
edited entire!} by member5 of th· studen t hody. In i thc statT 
attcl11pt. to prescl'\'c tho.(' parts of collegc life \\hich the students 
walll 11l0~t to remcmber. 
.. ,r---------- ---------~ HOLLINS COLLEGE 
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Hollins Columns 
EDITORIAL STAFF 
INA-VAUGHAN MOORE .............. , ... Editor 
SUE WATTON •..................... News Editor 
JOAN THOMPSON ......•........... Feat ure Editor 
SHIRLEY POLK ...•.............. • 1Iake-Up Editor 
Jo BAMBRICK •.......•.•.•.••....... . Art Editor 
ARLINE BEMAN •........•.•.•... Exchange Edito1' 
FAERIE MARSTON } E 
MARY TATUM ...........•. Rewrite 'ditors 
BUSl E S STAFF 
Lou URQUHART .............. Busilll'Ss Jllallag/'r 
RICI DOWD ...........••... /)istr ibulioll MaI/fI !!./'r 
CARY CAI'ERTON .......... Circulatioll Jlal/{I /!.t'r 
The purposc of the papcr is the publication of news of interest 
to th e stlJdellt body and the exprcssion of constructive crit icisllI 
and campus opinion. T o further this purposc the statT of lIof/lIIs 
COll/lIIlIS has to publish the paper every week this year . 
(/,rjt 10 RIght) SAI.I.Y STEDMAN, ANCY B';RN IIARDT, GAil. Wooo, ANN ARTHUR, CYNTIIIA CAUTIIE N, 
~IARIO L UNS FORD 
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International Relations Club 
The International Relations lub is the only organization on campus whose 
sole purpose is international affairs. It meets once a month to discuss a specific 
subject or country which is currently In the limelight. Through student speakers, 
lively discussions, and film strips, the club seeks to stimulate and inform student 
opinion on world affairs. 
TONY BE HAM ." .....•...................... ,·,.,.,· Presidc1lt 
EVELYN IClfOl.S, .......... , ... , ..... ,·. Secretary alld Trl'(JsllrfJ' 
TRUDY J OllNSON ..•..•...........•........... Program Chairm(J11 
Cargoes MR. ABBEY .........•...•....•.•.•...•..•........... Sponlor 
. CllrgofJ is the camp"s literary nHigazinc, published by the students twice each vear. It includes 
storll . .':->, poems, cssayx, and book reviews. ~ 
"NTIII" CAIITIII.S •• 
SAI.LY Sn.n\l,\s. '" 
ASC,- Ih.R""ARIH . 
. .. , Editor 
. BllJlllt!S J/otlagtr 
.Exrhotlgt EditQr 
REIl"'~CA DAV E.NI'ORT. 
\IARION L NSf'Ol<D \ 
,\ NN ARTII I< 
Art Editor 
.• / !Sociat, Editors 
Grapheon 
Grapheon, organized by til(' 
stafT of /loll itl J COlllllltlS. is a 
journalistic society dcsi~ncd to 
help maintain and impro\'c the 
standards of the newspapl'r. \lclll 
her.hip In till' or!(anizntion is 
reglllall'd h) till' numher of colllmn 
inches appm""d for puhlication. 
(S/ar/lIlg at Tap COl/a, R~adi1lf 
1·4/) ,R.\(II \'" \loORI, Cllair-
mal',' J,\II. \roou; . \S NI 
\ILRCFR "I"I.IR. Lot l"RQt 
"AI<T: \ I"A \. \t (,11.\" \1''''1(1. 
SHIRLEY POL'" 
(Starllllg at Top COI/fr, Rtadillg 
Right) SHIIII,n TIIOMPSON, 
Surr/flrv; '\ .\"l Y lhll""ARIl,. : 
"lOLLY I Nl,J.I- .JO""TIIO.II'SON; 
SUZAN"., \\ ATTON 
(V~t I' ,c/llrtd) B~TSY ('t.R ... t",.l" 
GLORI G,\!."A,'. 1\:,,\, \l \SSI \' 
."...,...-.,... ........... "..~ ....... -", .......... -........... --..... ."..-........................... _".-_ ..-... _", .......... _ ........ ,. .. -... -".......-.. -... * ... - ... ~ ....... -... - .. -.... ,-............ -... _ ... _.. -... ,-... -....... -.... "'_ ......... ,... ..... . HOLLINS COLLEGE 
~ 1:!!) 
Y. w. C. A. 
,. TRIP T() I>1~'I'I·. 'TI(), II()\IE 
l \RO' K ",II I 
(:hdlfmllt& of /'/1/,(" "y 
R, '" \ 's (;, ,. 
ChlIlOJ!{1I1 of /),'1I1tJion I/Olllt 
CJli\RUJ1 r~. P,\lIOS 
I irr "Ttslllml 
I'~ l.GY URO\\ 
.'inrtla,y 
S.\I.I.\' • '1'''''·\ . 
,/,,,,,, II ,tr 
2, DISct SSIO ' 
SAII.Y.\ '!I I'" \I ,,0 
(:halrma,' uf (:r,lfll "I 1/"I/IIlS Urll/(I1/,"y S(hool 
JA Il IllllRtR 
Cha.",la'l 0/ /J/I(II JlO" 
B'TnJ t \II'tR 
. I 'IU/,J/ll Ch"IT"'IJ/1 ',f (.',lmp'lf . / rllV,IIfS COII//IlitUf 
I \RIII \ I.", ROil. \ 
Cltfl;rmllll (If (:ampul 4/r1't""fJ COUlmilttt 
1 ... " .. PRI·:SIDI·:. 'T 
\".'1 \lfROR K"'.llI' 
I. E:-';TI·.I~:I'J\I ' I:\G \T \IERe" 1I0l'SE 
\I.\CY Co". ' •. R 
SOp/lOllI'''' RrprrulI/llllrr If) )"(:flblllfl 
\ . 'I AUA'" 
jllll'''' Rrp,nrll/allu 10 )" Call/llfl 
I"" BA S 
. (,'/W;'lIInll of .\lUC)' 1/0'I1r 
\\"Y 1."1 
Srll;'" Rrp"ulllnlirr lu )'(:,,""/(I 
,. J.l ~CIIFS \'1' IIOI.!.1 S 
SCIIOOI. 
1\" f I 1111 
h.11t 1101'''' ., 
(,'o·(.·/warlllo, of /'"I/,//(' 
EI.F\II' 'J'.\RY 
I). (, \\lhS \'1' 1101.1.1 S l'l.I~\II~ T\RY , CIIOUI. 
SI,\ Rl \ 1.01 \ It l.U R 
(:h" "/IIIJ/l of Gall U ,1/ 1/01/"'1 1.Irlllrnl<l'Y 8,houl 
I'.s II CAR'II R 
(:/111 i, 1/1 (//, 0/ .1111 11, "I 1/"lIi7l1 UrI"r7lI(/,\' 8,hool 
... _- ---------------- HOLLINS COLLEGE 
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Hollins Chapel Choir 
ARTII R S. TALMADGE, •.... , .•... , ., .. , ... ,., .... , ....... , ... /)irl'l'lOr 
SAMUEL T, MORRIS ............................... ' Accomp(/1I1.f1 
1\lARY ELIZABETH Tn M, .,., •.• '. .'.' ... "".,.""" . Prl'sidl'lIl 




1\lARY DAVIS TRIPI' 
/.,br(/ri(lIIs 
Activitics of thc choir include singing for Sunday night chapcl scnlccs and pre-












S"" CIIM'J'N. Y 
CARO'. COTTI"!;IIA .. 
CARol.n; DILl.ON 
B,1'sY FERf,lI"I 
jn .\"".., FRf:L\I,," 
BITSY GALIIRA"'II 
. \"IRL\ GRA"GIR 
\'IRG'SIA GRArl. 
1)1:1111'1'. GRAY 
\IAR\' LO\\I·.1.1. GRAY 
BARRARA IIILI 
.\ IARY Lou 1I0nus" 
III 
ROII!.RTA ) 1m, ,\RI) 
.I'AN IN(" 
lILLI;': jOIl"sos 
G,,,,\ 10"1 S 
jlllvjl,n(l. 
\",,1. KI.I T1Z 
KA 1111.1 ,.S 1.,\\111 
Ihnv \Ie 1 LT\ 
SAI.I,\ \I,xo" 
\J,\RY \, \looRI. 
CII \RLOTTI' PArros 
' \SSI Ro",\L 
.Io"s" SilO'" 
lAS' S/.\I·(.III' I< 
IIARRII T S\IITI' 
PilCH III S\IITIJ 
II' AS S'I' 1'111· 'R 
'I'I RR\ SYI'''Ill< 
\lAR\ EI.IZ\lIIIII '1'\11 \I 
J OHI T.n '.OR 
\IAKY D,\\ ,S TR'I'I' 
\1""1'110\ \\'111'1' 
jO\\'R'(;1I1 
(Ltlt 10 Right) ELI'l.ABl-:TI1 Fox, J A);F1' JOSES, SLARCY ~ItLLLR, 
' ,\N("Y LBERT, CARO!.ni \\ 1St-. 
Choral Club 
SE,\RCY :\lLLLER . . ....... PresidelLt 
ELIZABETH Fox .... rice President 
NANCY ALBERT .......... Secretary 
JANET JONES } . . .... Librarians 
CAROLYN WINE 
The Choral Club provides for 
girls who like to sing, an oppor-
lunity to take part in learning many 
types of classical and modern, sacred 
and secular music. They can sing 
just for fun as well as to increase 
their appreciation of good music. 
Music Association 
The l\lusic Association encourages an interest in and plans musical activitIes and 
teas on the I1o11ins campus. Besides being responsible for the upkeep of the Carnegie 
Listening Room, the Associa lion, a member of the Federation of 1\Iusic Clubs of Yirginia, 
sponsors various musical magazines and advance broadcast programs. 
BETSY G LBRAITII .,.,., 
]O,\!Ii' HOAI'. . , , .. ' 
. . President 
. riel' Prt'Sident 
:\!.\RY LOWELL GRAY . Secretary-Treasurer 
!Ii" l\.J.uTTz . . . . . . .. ... .. Son g Lt'adtr 
( SI"l/ d ", ~, I.fllll) R/'~", ) JOANN SI(!'AI' , I'II.I,Y HROW N, :-'L\RY LOWELL GRAI 
( .'it/11ft!, I.tl l ,I) RI ~ " I) BAIIH.II,., 1111,1., , \ )lN I "-II I1Z, IIt.1 I G'LHRAITII 
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Marshals 
MARION LUN FORD, Chief ,Harsha! 
S Oplt<l I/W ffS 
. \NS ARTltl ' R 
\RUN •. HI \JA" 
VIRGISIA CAUl 
\[,'0 CAS. SI·R 
FRAN(l . ~ Do\\ '1"'. 
JUI.I • . Fl.NWI( .. 
'\; SO PM.!'. 11",.1 . 
B._lTV JANl SA N\)I .RS 
.l LAN Tl PllLNs 
S\ 1-ANNt. \\ AIIO 
Alltr/iOln 
NNE THOMPSON 
AN Y 110\\1. 
C\\WJ.INJo. CIIlIlS, Ilss/st(l/lt Chil'! 1/ar.r/Ifl/ 
junwrJ 
Co. ·Sl.INlI' I1o~WfJJ\TtJ 
CVSTlJlA eM/Till N 
Et.!1-"!l1 Til DA\'n~ 
St'Zi\ SS I. bJ1.1 RS 
I' AI'RIl :-.tARST"" 
:-'IAR""T !\1.~ns 
h ' l.ll. Rt ~'. t.!. 
~tARY .\IARStlAI_I. STlt' " 
.III"/ioin 
\NSI . 'RUMP 
FlIANl· ... S F.; Ruu~ns 
The 1\1:1rsh<lls, :lppointco by Prcsident Everet,l, arc those girls of o\ll~tandi\lK 
poise and campus citizenship who represent llnll1l1S 011 nIl formnl OccaSItlnS IIIld 
serve as ush'rs at 'OIlVO atiolls nno Chapl'i S 'n'ices, 
_ ..... . ---
Handbook Committee 
ONNIE BOSWORTIl, Chairman 
Library Fund 
Committee 





BARBARA KNI G HT, Chairmall 
....--- - ------------... -------------- H 0 L LIN S COL LEG E 
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Cotillion Club 
Cotillion's members are selected for their interest and enthusiasm ill plan-
ning successful social functions on campus. Tea dances, concerts, and a :\Jay Day 
dance are annually sponsored by the Club. 
TEMPLE ST. CLAIR. .................. . .. . ......... . Prf'sidl'll/ 
ROSA 'vV IIITE . .. ......................... Surf/or), and Trl'asll I"l'r 
(St(/I/dillg, L(jt 10 RighI) S"SII-: [':11 Lt:RS, ANN B OWMAN, AMELIA BROW N, TUIPLE • T. CLAIR. BIT'I" ,\"" \IITUIIJ.J. , ("""'I lilA 
CAI"J"IJEN 
(S,aud, [.,jllo R ight) ~IAY LAI, R OSA WIIITE, . ALLY \IcCoy, JA N NOIlMAN, \ NNE eRA,'F(IR", JA Nl 'I'm' SSI 'I', HI "1'''' HI NT 
(\ot Pirtllrrd) ,I NA JO"LS, AI<"I" \11 IlCER KL~LI R, SAIl,'SSt-. B ORD,' , JA NE "'SIII''I", G,,". WOJ"', \I.\!U'IL\ \I'CI',"'\', 
h. NOX \I CGUH'IN 
,enl NIIV\j .t<ICIU.J, '1.1111 \\ S:D~V>!I! (rJJIIIJ! d /",\) 
~T"!\ "'SllO'! v<nIOH :"NNV),VS 'AO::>:J!\i A'I'VS 'ININNVID 
VINI',>!I \ 'm/(),'NVlI,) aNNV 'IV'! AVI\: '1\'1.LVJ. ,nlVI\ "HIlI,\\ VSO}I '3.LVI~ lllS A:lNVN (/l/~/'H ol/frJl 
'SUO!SIlJJO SnO!JIlA lIO SlunlS l(l!A\ SlI!l11J~lU~ PUl1 (p~1l1!1!1I! ::Ul1 Sl!A\ 
;)JOlli LJ;)l(A\) • .(llps;)n.L lIO ;)IOJ no SJIlJ.\\ lIO!ll:'l.! lIl1if.lO u) .{JIlJOUOl! S!IU. 'J01ll11l1 JO 
JSU;)S sndWUJ ;)l(l lIJdJ1!\js 01 A,ll oq.\\ 'Sl!M SnUlUl1J JO dnoJ,H ld!JJs;)ptlOLJ V 
I/OIIIJII)//:) , ......... , .................. , . , . . 'Q'MO'JN\"'M 
_ .. -----.......... -------------....... ---"--... ,..... . ... ....... w ... --- ........ ---....... --------------_ ... _ ... - ......... -... -,,-_ .. _- a: D a: 11 0 :> S N I 11 0 H 
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Orchesis 
As the college dance group, Orchesis strives to stimulate interest in modern 
dance as an art, to further individual and group expression, and to present pro-
grams of originality and proficiency, Each year after tryouts, new apprentices 
are chosen to work with Orchesis for a year, afler which, according to interest and 
ability, full members arc chosen from the group, 
(L,ft tu Right) NANCY SIIUMATE, ~lAltcOT \IAYES, S·rAI<.E D\\ IS, SARAII DILLON, .InDY NhELY, " fni· 
dml; EMILY TlAMliTON, BETSY \lANGU", JlARRIET $\11'1'11, CHARL",.,. ... PArI'''''' 
1:11 t. 
Dramatic Board 
The Dramatic Board helps the raculty choose the 
rail and sprin)( plars nnd heads the various hnckstagc 
commillt'cs. 
(Lrft to R ight) SUIRLEY TIIO'II'SON, BETSY GAL-
8I<AITII, J UI.IA SP~:ARS, CUSTIS ARCIfI'R. R UTH ANN 
GI,I': 
(Not Pirtflrtd) DOI<RIE DAVE N I'ORT, J'rfJidmt; BECCA 
\)AI' I';N I'n"T, PATT PATTERSON, SARAII TURNER 
Ye Merrie Masquers 
Yc \Icrric :--Iasqllcrs i, an ho '" 
al1(1 cum'as lials cnoll)1h to'r '1('11' l1?ra~y orgal1lzallon which sl'cks to rccoKni7.c al1 those Kids who cherish )1reasc paint 
u 1 Its requirements ror lIlembershlp. 
(SttJlJlli/J~) Ih I SY CI\ I.II"AIIII r:/lIlJrl/JrJl/ 
(.'imt,d) 110\\ 1-.1.1. J !,IIlI>Y , 
(V,,/ Pift""d) nOttRII' Ihn NI'<lRT, 1'.\'1'1 " I S I' AI n.IISO!ll, . I 1.1,\ • 1'1 ,~R', ,I t I \ I hVl .N ""RT, C. ,I" \ "~IJI R, SARAII TURN· R 
--------------~ HOLLINS COLLEGE 
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Philosophy Club 
GAIL WOOD ..•.. , ..... ...... ... P·residl!lll 
The Philosophy Club is an informal discussion group whose purpose is to 
provide an occasion for interchange of ideas. 






MARY MINTER P ,\TTERSON 
],\NE BAS 
FAY 1'00 LE 
IloWELL IIARDIE 
C ,\IWLINE CIBUS 
lVlARY l\[OORE 
i\IEM B ERS 
ANCY BERNHARDT 





Jo \N E RONSOIIN 
!,\RY 





'ONSTA 'CE B()s~ ORTlI 
(Sro/rti, L4t 10 RiKltt) ".IOLI.' INGLI::, \fAR\ \1<)0111, GWIlI.\ GAl.UA'I, C\ROI.t~a. CII'" , \11\11' 
;\lARsIlALI. 




LOUISE 1\1ILLS, President 
To present a sports program of varied interest and to encourage all Hollins 
students to participate in some form of athletic activity are the objectives of the 
Athletic Board. The Board arranges intramural and intermural games to enable 
llollins girls to develop skill and better form in all sports. 
:\1i':\IBERS 
I.ClllS ... \IILlS 
F,,~"n. ' Wllr... . .... . ...... . . 
I'rtJldt II I 
{'ia I'rnidtlll 
Sirrtlary- TrtaJurtr I)I.\SI. C",nn 
(Replaced b} Faerie \ I arstoll) 
JL\:,\ S·n. I'IlL~S Publ,Clly J)lrulor 
SOl ior RtprtJtlllaliv( ,\S" I\:I.\·T1-1. 
I\:rr \\· II,LlS. . 
I.A' RII. LATIIIWI' , 
, \SSI . CRt "r 
))'SSII. GRA"" . 
I RI.SI. LEIITIIAI.I'.R ••• • .• 
,\, URI Y GR ,\ "(,I',R 
PI- ·.' Y FRA"lKlSTII /\1. I 
CAROI.I'" DIl,w" 
. , j "" lOr R(pr(J(lIlalivt 
Sophllmort Rtpr(J(llIaliv( 
/'''Jl<ltlll of Monogram Club 
(:hamllall of Cabill 
. Chairman of OUling 
Chairlll(1I of ,/rchuy Club 
Chairmall of BaJk(lball 
COO"I'" DOW"IN(; , / . CI ' .I B k b" 
PETE. DANA J •• • •• J SIlJtant ~ lOlrmfll OJ OJ "I a 
SALl.Y \ teeOY .•.. . . . .• , ....•. . .• Chairmall of Golf Club 
Jo WRICIIT \ , . 
A"N CRlJMr •• . Chalrm(l! of 1I0ckty 
KIT WILI.IS ) 
BARIIARA KNI(;II'1' } •• 





LAI RIE LATIIRor • • 
.IIJuIOIlI CllOirm(1I of 1I0ckty 
ChOlrmall of S"'IIII IIl1l1g Club 
Chairmall of TtnlliJ Club 
Chairman of Riding Club 
Chalrlllan of Rurtaliollai Sports 
Chairman of LacroJJt 
~,--------~ HOLLINS COLLEGE 
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Swimming Club Basketball 
TONI BENHAM, President CAROLYN DILLON, Chairman 
Golf Club Tennis Club 
SALLY McCoy, President JULIE RUSSELL, President 
Hockey 
Even Team 
(Front Row) CAROL CURTIS, BARBARA BARCLAY, 
lV[ARCIA SMYTHE, SALLY Lou GILMER 
(Back Row) CAROL LEVIS, ALICE RAWLS, 
I RENE LECTHALER, LIZA PARKINSON, LAURIE 
LATHROP 
Odd Team 
(Fro lit Row) Jo WRIGIIT, TERRY SYDNER 
BI::TSY :-'lARTIl'N, ANNE CRUMP, ANN~ 
TIl EOBALD 
(/hck Row) CADENCE ALLISON, KIT WILLIS, 
N~",CY PEARD, lVIARION WILBURN, GRACE 
LEE 
Varsity 
.\ 1ARetA S\lYTIIE, ANNE CRV\IP, BETSY 
:\ \ ARTlEN, Jo WRIGIIT, CAROL Cl;RTIS, 
I.AURIE IATIIROP. \ RENE LLCTII \LER, CAROl. 
I.EVIS, :\\ARION \VII.BLRN, :-':A"CY PLARD 
...--- ....-...----------- HOLLINS COLLEGE 




ANNE CRUMP, DOT BAXTER, FRANCI::S \VIIITE, 
TOT ~lIJSE, NANCY PEARD, SISSY GREEN, 
ANNE IS\1AY, PATTI PAINE, CAROLYN DILLON 
Varsity 
FRANCES DOWNI NG, FRANCES WIIITE, NANCY 
PEARD, TOT l\ I USE, SISSY GilEEN, CAROLYN 
DILLON 
Blue Team 
CAROL Cl RTIS, J 'AN STEI'IIl NS, BITTY \NNI : 
\IiTCIIELL, LOlISI . \\II. LS. CAROL I.I.\'IS 
1..17.A PAR"ISS()~, FRAN(.' I.S J)O,,"NI:'Il(., 
\IARTIiA . \RTZ, SALLY I.ot- CII.~lI-R 
( 
Lacrosse 
Though Lacrosse was only introduced to Iiollins two years ago it has become 
an increasingly popular team sport. This yea r classes were given to those noL 
acquainted with the game, and the Lacrosse team played games both at I rollins 
and with surrounding colleges. 
(/.dl til Right) , \ :011 CKt'II', CAlli ~1I ,\I.I.IS()N, CAR()L CURT IS, CAR()L LI.\'IS, FALRII \[ARSTON, 
:\,\NlY PI "K", FRA~(I S \\IIITI , KI"I \\'II .I.IS, LAIRII LATIIK()P, BI.TSY .\lARTIIS, SALLY L()u 
CII. ILK, \ll~' \lARY'!'IIO\II'SO.' 
• 
i ._ .... ------_____________ .. H 0 L LIN S COLLE G E 
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Riding Club 
CONNIE BOSWORTIl .....•.......••..•••.•..•• " ••• .•.• Pres idrll I 
BlTSY WADDELL . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Vic(' Prl'Jidf'1l1 
SUE \ VIlARTON ....................•...••.•... St'Crl'lory- Trf'oslIrrr 
VIRGINIA BICKLE 
ROlli BUR(,lIERH S 
LINDA ])O:-i N 'I.LV 
DIWN G \WR) 
GLORI \ (, \1.ll\ N 
\ JRCINI \ GI \N:-iI:,\1 
CURlS II \ .\ G 
\IE\J HERS 
[,\RY C\RE) lIE~DERsON 
B\Rll \R.\ KEFFER 




ITA SAN FORI) 
SUSAN S·\TTERFIELO 
DONN .\ SIMS 
Lucy TURNhR 
:\1 \RGE BRUNI)\(;E 
K \TlllmINE \VIl \I.EY 
(Lf!t to Right) LIZA PARKI!'ISON, l.OUISE :--111.1.5, VIRGI!'IIA JONES, SALLY :\[cCOY, SARANNE BORDA, 
A""L CRlIMP, i'rfJidfllt 
Monogram Club 
AN:>IE CRUMP ..•......................•............. President 
S\RUiNE BORDA 






n honorary organization recognizing achievement in athletics, the :\[onogram 
Club makes awards twice a year at the I locker and Basketball banquets. Chevrons, 
monograms, and the gold pin are awarded as merited by interest, participation, 
and skill in athletics. 




• • • the Maids 
of Honor 
1\11SS LrZA POLLARD PARKINSON 
;\flss TI': ~11'1.1 ST. ('1.\lR 
~ 
May Queen 
Miss Virginia Dunlap Towill 
Miss Barbara Barker Miss Sally McCoy Miss Ann Wisenburgh Miss Lucy Graves 
Miss Gail McClancy 
Miss Custis Archer Miss Amelia Brown Miss Nancy Peard Miss Sydna Rustin 
We are the Seniors 
I " I l app}' lI alll," 2 " Thrl'l' i. a crowu," J-" I.ash I.arue," ~-" Goinj.< honH"" 5 " Turner 2971)," 6~ " I)¢ 
,11,,1 B, B," 7 " TlIrner Ii all Op,'n Il ou't' ?" B " \I alll~ Sq:lIi n," ()-" Enrl}' to bcd, ca rl}' to rise," lo-"Tok}'o Ro~e," 
II " CIII'winl: 1111' foo l long a l hOlh " l1d~," 
.... _-- --- .... ,.. .... - .... --------------- .. -- HOLLINS COLLEGE 
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We are the Seniors 
I " Tak,'s 1\\0 to Ian '0," 1 "San la Clall .• C:ln",!" I-" B,' I'rcpan'd," , -"Sarah Ik rnha!~<It," 
work; SOIllC pia},," (, "J<:\('rnhinl: i on the lip and liP," 7 " .I ll I Cranh," H " .I ll I a Sill in' ,Ind a rockln'!" 
11)7 I 
'"SOI11t' 
We are the Seniors THE 
We are the Seniors 
I "I'erullal'" "\I'ttl I" "L' II I • )" - ,,' I •• _. • I !":":lttlrt.· t\ll). 1 ( \.no\\ l'lgl' 1) () 1110 I,H 4-"I'm pinlll'd!" S H \\ 'hat> .•• a 
dc\ II. t, Sill ,.II kllltt III' clrcil', 7 "-' II , b ''''Til nOll'S," H- " T hn'" Prim 'Ind I'mI' r I'r"ttic ," 
I-" I,'s funny. huh!" ~-" lI dl"" ,-"'k-hind the Hush." 4-.1 11 t th,' ",irli,'" • 
on a Binl:c. 7-Sitlin' pretty. !i-"Tha, 00.1 01" mountain dcw," ' 






Ilarlllollizillg i 2 Glori .• the chaufTl'ur • .1- Beer jacket \l'rsatilot}. 4 \\l'ekday night life. ,-Holiday for ,trin 's. 
Iiollin S .• " .ilion ,\rotn •• 7-The f~edinx of facl·s. !I-The life of Ril~y. <) The Green and thl' Gold. 10 On lap. 
RO'laxin~ on tho' Blrll\V.dk. 12 -Kindn·d ~pirit. 1.1 Down on till' farm. 
_--_---__ - ____ --_-_-___ ~-_- HOLLINS COLLEGE 
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It was worth the hike! z \Iways wlllinl( , .. .1 Enjo} in ono' of \lr. Obenchain'g di,i,ll' picnics! I You c: \ conl<! 
5 Whcrc'~ my Cap and Gown sister? (, \Iways a smill' ... 7 Ilapp) liirthd •• )" I'l'Jlnr! Il ."\:onh Rid~l' \\ .• tlK) high 
tor us. I) " \da is out on a spree!" 10 Just what till' Texas "iris ordl'rl'd! II -Stars ill hn l'}l'S? 12 \\ i h till' S,,"ioos 
would hurry! 13 Couldn't do without her! 
~ 161 ~ 
I \1 el e 011 Ihe kc) hoard. Sit \.1 lillie. ]-l.ifl1l1· up their t·yt .• Cocktail hour. 5- \tla's out on 3 pret·. (" 
\1(',I1t.lIlOlI. 7 'l'oll~ , Inc. K KluttC) , lud)illg: I) \1; T. whooplfw II up. Io-I.i sleni n)!. II - Hardool ~irls wilh 
I I of cit ,k. I~ \I' '1'. till ,dHK'I'III' it lip! I] \ Ir"'t III a lileh. 
.--~--- HOLLINS COLLEGE 
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1 "1\.c1k-r Iloun,k" 2 .. Baek in our \'oulh." 1-" Four·handt·d Sol." 4 "On 101' of old Tinkn." , "SII"" 
hounds." 6· H.~I! drcss~d ~p and nOJ1lace to ~o.·' 7-U~~t'll1hra,l~dts?" .R, ';,A Bi~,?r:lIl~l"" <) .u l~,\1t, B,th} , il', cnld 
outside!" 10- I hat nl1<hl1~hl "lack. II "Cheese... 12 \\ hal I. It' I] Can t stand It! 
..q 163 ~ 
1-" Rin 0 \\ hill'," z "Sollll'lhinl( is missing," 3-" Beach Combcrs," +-" '1'111' old lamp lil(hlers." 5 "Tendcl 
moml'1\18," (, "\\ .Itch till' hir I." 7 "'i'urtwr lreal." 8-" 11 umply Dumpl)'." <)-"Tuning up." Io-"inl(e'n Fril·nJ." 
______ ------ -----------.-- H 0 L LIN S COLLEGE 
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1_"Tuckin' her in?" z "h.dly playin\! ,,·datl· ... 3 "Eskllno?" 4-"The lasl round up." 5 " T oo hor I')' for 
words!" 6-"Fctching coupll'?" 7 "Sistl'rs are WI· ... 8- " 'Ws' Incorporatt·d." <) " lIow casual can YOll hel" 
I "Sippi n' "Ith the corps!" z-"S,,'nic Sou th," 3-"Quo vadis at Ilollin5," +-" 'I'h,' B,'stcst )"C I." $-" Bc-
ncath Ihe .1ll'IICrin p"lm." 10 "She dc ,'ry,'s the B,' I," 7-" II"ppcn Enr)' Sprinl{." H-"Two llood ," l) "Cotillion 
Itnk a aln." 
___ ~-"- ___ .. h __ HOLLINS COLLEGE 
THE 1954 SPINSTER _________ --------------w 
1_" La,h- Godi,'a," 2-" I pan a Smiil's ," J " \\ ('('k-Ends, 1 nc," +-" 'Twas tIll' ni)! ht hdon' Chrisllna ." 
" Pre,cnts for aIL" (,-" Bctty Grabl<'," 7 " \ hunch and BulL" 8 "Soup's on," <)-" 'I'Ill' .\ml'rican Tragl'd)," 
.~ 161 ~. 
Hollins Directory 
SI':SS I() \ (I)S I"lIm 
F\ClILTY I\ND STAFF OF 1I0LLI "iS COLLI·:m: 
\BBEY, ROIIIRT L. 
ANDREWS, JACK 
\RIlOt R, HAROL() 
BALI.ATOR, JOliN R. . 
BARRETT, '\INA C. (\IRS.) . 
Ih:lilNG, Tl1l1.IlE (\1 RS. ) .. 
BLAIR, SI'SI'" ". 
1301.0, FRANCES ANN ............ . 
BOI.!;FR, DONA I.!) I.. 
BOWl'R, \IABFI. .... 
BR'AN,JANIII.(\IRS.) ......... 
CA(;U., jll.lI.N 
CARRI~RE, ROIIERT .\1. . 
CAUTln.N, I. B., JR ... 
CIIEVRAtfX, GRACI'; 1<:. • 
CllvRCIII!.L, lI1::LEN \1. 
COIIIIS, llELEN C .. 
Cou., SALLY V. . ......... . 
CROSHY, II. I.AMAR, JR. 
I" RA\!, PAl UTTI 
DO!.RR, J)OROTII' 1\ . 
1)1.(;(.INI.I-R, ST\fART II. I .. 
I)RFWRY. ;\1 IIRI.Y . . ......... . 
I)IIRHIN, \11I.URUl I': ............. . 
1·:U\lIINIlS. BI'TSIY S. (\IRS.) 
EI.IlRWGI:, \IAKGAKI'I (\IRS.) 
E\'lKITI, .lOll .' R. 
Fl' KC;I ,ON, RA\IONA . 
Fl1.I.I~'H;I·R , IIAKKI' I' II. 
FISIII.K, CIIARI.OTl'l . (\IKs.) 
FRI1'1'\c., IIIRTA (\IRs.) 
I [ollil15 College, Va. 
P. O. Box 675, Roanoke, Va. 
R. F. D. 2, Roanoke, Va. 
llollins Colleg(" Va. 
P. O. 130x 62, Dalnilk, Va. 
. lTollins ColI('ge, Va. 
. Scotts,·i llc, Va. 
108 Poplar Dri,'(', Falls Church, Va. 
1I01lin. ColI('g,', Va. 
Ii ollino, Va. 
IlollillS, Va. 
2837 West 23d St., Birmingham 8, Ala. 
R. F. D. 7, Roanoke, Va. 
SI8 I':dcn T('rrace, Rock Ilill , S. C. 
<)15 12th Street, 1'1. W., Canton, Ohio. 
Iiollins Colle!'(', Va. 
2)26 Richclieu AVl'nu(', S. VV., Roanoh-, Va. 
loth Stn'et and I'rospc'ct Avenm', Pula ski, Va. 
Il ollin. ColI,,)(,', va. 
Iiollins Colkgc, \ a. 
C).1 37 212th Strt'tl,Qul't'n'. Village, L. I., \' . Y. 
231 Cill'stnut Stn'ct, Sait-Ill, Va. 
Ii ollins ColI"gl' , Va. 
2<)22 Fon's t Ilill ,h"nue, S. W., Roanoh-, \ 'a. 
3J9 Kin).' George .\nnu(', Roanoke, Va. 
II Upland Driv,', Route 2, Salem, Va. 
Iiollins Col"'!,e, Va. 
Iiollin s ColI",:l', \ a. 
Iiollins ColI"g,', \ a. 
2(,zl Vaneoll,'('r 1) ri \'(. , Roanok,', \ 'a. 
e:o·,\lr. Wali"r Tall iI!, 14(; po Rinrsid,' Drin', :\cw York 25, :\. Y. 
(,ARRI.n, RIlI(,\Rll I': .. 
(iOM.UII, (if.O R(,I . 
(;OOIl" .I.l., I".A,( .... 
(~RA 1'(11, OLGA , . 
........•. . lloliin. COllq;I', V.l. 
.. Ii oilills Colkg(', Va. 
. ...... " Boxwood," I lollin . , \ 'I. 
U. S. Quarantine Strel·t, Stutl'n Island 5, \' . , . 
(;RIHIN, JOIlN '1'.. . Iiollins College, Va. 
Gl'!;TAlSOS , LAl'RA ............. . 118 Commonwealt h ,\ venue, Boston 16, \I as'. 
Ilu,(T, b.I.'\ (.\IRs.). ...........• "lIison '\venu(', Roanoke, Va. 
I L\l UR, FRl-:llLRICK ......•.... ,. Iiollin. College, \ 'a. 
Ih .NN, SHIRl.I:Y .•.. ....... .•• 261, \\ ellin~ton Road, Cle\,\·land lleigh ts, Ohio. 
Ilm, .\RI>, b . II . I.. (\IRS.) ........... lloliin Colle 'e, Va. 
Il.S!.1 Y , Ll ('KI IIA •.•..... . . . . . .• . lloll in5 Coli ,' 'l', \ 'a. 
I \(((SON, KATlll.I.I .. · 
JA tL~, \\'II.I.ARII:-'< ..••.. 
KIl.l.Y, JI ' lIl1H (\IRS.) . 
KIN.·f. \" VIRC,f.IA \ (\IR ,) , 
Ln., E1.II.AIH.ru ..... . 
LONI., \lARY V .... . 
Hz South lIarrisoll Strel't, 1':a5t Orange,:--:. J . 
I lolling COIIC·gl', Va. 
" Cknmon'," Shadwdl, \ a. 
. lloliins Coli,' "', Va. 
.. Rout, o. I, Box 1<)1, Roanokl', Va. 
• " Iiollin CoIIPHl', \'.1. 
~ICCAl1!.1.Y, GI·.NI.VA 
\lcCu N. Y, ,\NNf 
\I"c 1)ONAI.Il, j N I I 
~I llf)R~.Y, 1.01 ISH 
\l1I.UR,I.Al. ( \IR .) 
. .. , ...... ll oliin Colleg", Va. 
211 SOllth Broad Stn'l't, Suffolk, Va. 
... Ilollin ColIl'ge, \ 'a. 
... (,63 I lolly \venue, ,\part nll'nt • o. I, \\ In ton ,Sal,'m, • '. C, 
.. lIollln Collq;e, Va. 
~ 1Ii8 } 
Hollins Directory- Continued 
l\fON'l'GOMERY, DOROTIIY (l\ 1,,5.) .... .. 11 01lins College, Va . 
1\[OORE, FRANCES ..... . . . . .. . . .Hollins College, Va. 
t-.IORRtS, SAMUEL ........... .... ..... 303 Park Avenue, Salisbury, "ld. 
1\IOSELEY, CAROLYN ................. 135 East Tallulah Drive, Greenville, S. C. 
NIEDERER, FRANCES . . ..... 18 H ackensack Street, Wood Ridge, N. J. 
NICHOLS, RUTH (MRS.). . . .. . ....... Hollins College, Va. 
OAKLEY, BEATRICE (ild RS.) ...... , . .. . Hollins College, Va. 
OBENCHAIN, GORDON ... ........... . .. Hollins College, Va. 
OBENCHAIN, LAWRENCE .............. Hollins College, Va . 
OBENCIIAIN, Roy .. .. . . ... .. ......... Hollins College, Va . 
PATTERSON, PAUL ..........•........ H ollins College, Va. 
ROGAN, BARBARA (\IRs.) ... . .... , ... . 1401 Franklin Road, Roanoke, Va. 
ROGERS, SPAULDING .... .... .. . ...... lIoliins College, Va. 
SCOTT, l\[ARGARET ....... 129 McClanahan, S. W., Roanoke, Va. 
SEGUIN, IRENE (MRS.) .. . .. .. .. 4170 South 36th Street, Arlington, Va. 
SILAS, GORDON ...... . II I Highland Road , Fairfield Addition, Salem, Va. 
SLAYDON, EMILY . . . . . . .. Hollins College, Va. 
SMITH E. MARION. . . . . . . . . . . . . . . Hollins College, Va. 
SMITH,l\IARY PHLEGAR . . . . .. Hollins College, Va. 
SMITH,l\.IILDRED .......... . ....... . Route 2, Waynesboro, Va. 
SNOW, FRANK E . ........... .. ....... Salem, Va. 
SPLITSTONE, ANN . . ............. Villamont, Va. 
STEPHENSON, DOROTHY (!\ IRs.) ... . 363 Walnut Avenu(', S. \\'., Roanoke, Va. 
STEWART, ROBERTA A . .............. 8 Myrtle Street, Rochester, N. II. 
TALMADGE, ARTHUR .... . ...•........ Hollins College, Va. 
TANNER, BETTY (\ IRS.) . .......... . .. 1915 Windsor Avenue, S. W., Roanoke, Va. 
THOMPSON, LEWIS . . . ........ . . Hollins College, Va. 
THOMI'SON, MARY W. .. . .... . ..... . 808 Corbett Avenue, Wilson, "i. C. 
TIPLADY, CHARLOTTE . .... . ........ 383 "Iountain A'Tnue, S. W., Roanoke, Va, 
VAN KREVELEN, ALI CE 
V 1::ST, \[" RGARET (1\ IRS.) 
WHITE, CARy. ... . 
WIGMORE, EUNICE (:\1 RS .) ....... . 
WILSON, RACHEL .. 
WINN, JOH N B . .... " ." 
.][ollins College, Va . 
1911 Carlton Road , S. \\ ., Roa noke, Va. 
lIollins College, Va. 
zl17Westo\,er \\'l'II Ue, S. \\ ., Roa noke , va. 
Ilollins College, Va. 
368 Alli snn 1\ "enu,', Roa nokl', \ a. 
ZeLDIN, TESSE ...............• , ... ,. I [oll!ns College, \ a. 
ZELDIN, 5..IARY B.. . . . .. ... . . . .... ITolhn5 Colle~e, \ a. 
ROSTI': R OF S'I'lD I':NTS 
AUUOTT, I~LAINE iIUNT . ....... Box 6<)6, Yorktow n, \ a. 
ADAMS, ANN 1\IARIE . . . 530 North Braddock Strl'l'I, \\ 'inch,'stl'I' , V:l . 
ADAMS, JANE LEE ... ,., ...... .110 SOllth \lain Strt'l't, Galax, a. 
ALIlERGOTTI, I':DITH HA LE 7.149 Ilampton BOlll" "ard , " "rfolk, \ '". 
ALBERT, ANCY GAY . . . Ii onakn, \ a. 
ALDERSON, EUGENIA 1\.. . Forr,'s t Citr , Ark. 
ALLISON, CADENCE J [A MILTON . .• 8.1 Park .\nnu,', Bronx\'i l"', "i. , . 
ANDERSON, ANNE CLOPTON ....... Z2 Ed!(ewood T errace, Alexandria, V:l . 
ARCHER, ~lARGARET CUSTI S. . ... 501 \Vest Johnson, S( aunton, \·a. 
ARMSTRONG, ~lYRA PAYNE 3306 Free Ferry Road, Fort Smith, Ark . 
ARONSOHN, JOANNE B. 711 orth \Vebs ter A" enu(', Scranton 10, I'a . 
ARTHUR, AN"! FARRAR .. ........ \1orthwestern Grad(', \Vinchestcr, Va. 
ARTZ, !\IARTHA ELSI E •.•••••••• llacker Street, \ It. J ewett, Pa . 
AUSTIN, HARRIET JOAN .••....... z08 Ikh'oir .\venut', Chattanooga, T,·nn . 
AUSTIN, ISABELLA LEfTII .......... ,. 201 Norwood Road, Wardollr, Annapoli s, .\ltl. 
I\YNESWORTH, SvSAN .. , ......... 2816 Linds('y Hollow Road, Waco, 'I'('xa8 
BABB, SARA LEIGHTON . . " ... 709 College Street, Bedford, Va. 
BACON, PERRIN BESTOR ...... •.•.•. 153 Levert \venue, \Iobile, Ala. 
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HAKKE, MARION WHITE. . ....... 511 Argyle, San Antonio, Texas 
HALL, ~IARTHA LOUISE. . ....... National City Bank of New York, Tokyo, J apan 
BARCLAY, BARBARA. " . . . .... 38 Bretton Road, Scarsdale, . Y. 
BARKER, ANITA LOUISE. . .. P. O. Box 698, Gate City, Va. 
BARKER, BARBARA ANN. . . . . .. P. O. Box 698, Gate City, Va. 
BARNARD, MARY STODDARD.. . .52 12 New Kent Road, Richmond, Va. 
BARNER, FRANCES RANDOLPII. . . 113 85th Street, Vir~inia Beach, Va. 
BARNES, DOLORES KENNEDY .4204 Anita Avenue, Fort Worth, Texas 
BASS, JANICE ANNE . Walnut, III. 
BATES, ANNE STUART... .... .335 Planthurst Road, Webster Groves, i\lo. 
BAXTER, DOROTHY I':UZABETII . .7 13 Dover Road, Greensboro, N. C. 
BI;IIRER, JA NE FAIR. '.. .46 Chestnut Strcet, Garden City, N. Y. 
BEMAN, ARLINE JOAN .26 Woodhavcn Boulevard, Bethesda, i\ld. 
BENIIAM, ANCY LYSIlETII . Box 59, Scottsboro, Ala. 
BENT, 1':U1.AUETII ANNE ... .47 15 AI~onqllin Avenue, Jacksonville, Fla. 
BERNIIARDT, NANCY TIIORNWI';LL . . .. 325 Woodside Place, I,enoir, N. C. 
IhRRIO N, STEI'HANIE ANNE . . . Locust, N. J. 
BICKI;L, VIRGINIA BARKliR . ... 402 ~Iockingbird Valley, Louisville, Ky. 
BLACK, 1\IARGARET SUSAN. . " . . . . . 3460 1 ~lIa Lee Lane, I [ouston, T exas . . 
BLACKMON, JOSEPH INE LUCK . . . . ... 314 South Drive, Gamwyn Park, GreenvJlle, i\iJss. 
BOLTON, SUE ELLEN. . . . . . . . ..... Fincastle, Va. 
BORDA, SARANNE ... . ...... 7620 Lincoln Drive, Philadelphia, Pa. 
BOSTELMANN, GAIL i\IARGOT Route I, Box 30, i\IcAllen, T exas 
BOSIVORTH, CONSTANCE 21130 Aberdeen Road, Rocky Ri\'l'r, Ohio 
BO URNE, VIRGINIA ARLEN ...... 337 Tunbrid~e Road, Baltimore, \Id. 
BOWMAN, ANNE +2 East Fairview AVl'!l\l(.', \lolltgOI11l'ry, Ala. 
IhAI)FORU , \ IAR Y Lou .. 2015 South College, Tyler, ' I\·xas 
BRANN, BERTHA RAE . Leesbur~, Va. 
IhA NNON, VIRGINIA \IcGI'IRE 233 Cenler An'1ll11', \\' l'blon, \\ . '!a. 
BRA \', j UUITH EVI LYN 1660 La Vista Placl', Pasadena, ("I. 
BRLTT, BARBARA . . .. .. . . . . 1324 Palm er Terrace, Jacksoll\ille, Fla. 
BROO~I., JANE CAROl. 652 Lindll'}' Road, Glenside, Pa. 
BROWN, .'\NNA BETH COllon Pl ant, j\rk . 
BROWN, CARLYLE PIIILI.II'S 3712 Brnokside Road, Richmond, Va. 
BROWN, GRACE AMELIA. 17 Willi ams Circie, Lexington, N. C. 
BROWN, PEGC;Y IMOGE NE 2419 Club Houicv1Ird, Durham, T. C. 
BR t1NIl AGE , 1\IAR1010E I.O UISI; . .. 24110ward Stn'el, Vineland, N. J. 
Bl'RGl;JERES, \IARII; ROlliN . . . . . 5908 Garfldd Sln·l·t, ew Orleans 15, La. 
CAIlEI.L, \IARIANA FOSThR .... . .... 204 NOllin"ham Road, Windsor Farms, Richmond 21, Va. 
CAllY, VIRGINIA . ... . .. .. I I East Kessler Boulevard, Indianapolis, Ind. 
CMT~.RY CltLOI. FEUCIA .... .... . 806 West Beach, Biloxi, \Iiss. 
CALHOlJ~, FRANCES ;\1 rrclt I;t.t. ... .. . . . 1303 Bishops Lane, Alcxanuria, Va. 
CALI.AWAY, FAY EI.I1.AIlETIt . . ... 2414 ~orth .\Iilitar)' Road, \rlin~ton, Va. 
CA\lP, 1·:T1n.l. ROSEMARy .......... 46<)5 Walnut Gro\'{' Road, \kmphis, Tenn. 
CANKAR, VERONIKA .. Prescrnova II, Ljubljana, Yugoslavia 
c/o F. L. Carr, Box 326, Wilson, "I. C. 
CAI'P.RTOS, ]ACQI ELINE CARY 812 \laple Road, Charlcston, W. Va. 
CARRn;R, CYNTIIIA RAILLY I\Ionh Bellevue Drive, Nashville, Tenn. 
CARn.R, LUCIE ESTES 101 Fairy Trail, Lookout \Iountain, T enn. 
('ARHR, \IARY I'LN~ . 1020 ;\1 :lin Stn·l·t, Danville, Va. 
CARTI'R, RnwLNA ",llCOOIlIVIN .• . .. . 250 Warin~ Roud, I\lemphis, Tenn. 
CASI" LYNN TAYLOR I H2JO Shdbul'lll' Road, Shahr Ile i~llls, Ohio 
CAS~IK, .\IACY BAKI.R ... . .. .. . .. . . . ,p8'''1orth Scott Strl·l·t, \lauisol1\'ille, kyo 
CATI.IN, ".IARY kAY .• . . . . . ...... 1101 I li~h Stn'I'I, Farm"ille, Va. 
CATTLR,\LI., I':U:CTRA JEAN ... .. ..... 1+03 Il ardouin .\venul·, \ustin, Texas 
CAl TIII.S, CVNTIIIA \lI.AIH, ...... 772 \Iyrtlc DriVl', Rock Ilill, S. C. 
CAVtI., \IARIAN PATRICIA ..... . .. . .. '('33 Chrrokl'c Road, CharlOlll', 1\1. C. 
CltA'"JI:Ro;, CUII!!.A CATIII.RISI ...... 105 \Iilligan'\venul', South OranKe, '\. J. 
CII,UII'I.IN, DOSNA G,n ............. 2+0 Oak RidKI'\venue, Summil, '\. J. 
CIIA\lI'NI.Y, SII' '\NS ... ......... 2520 i'i. W. RRth Street, \Iiami, Fla. 
Cm.NLRv, '\!.\RY Bl RR .......... 310(, OHrton Drive, BirrninKham, .\Ia. 
CIII.S"':Y, ,\"" Sl'IlTSW()()J) ....... . . 205 Oxford Circle, I':a't, Richmond, \ <I. 
CLARKI., ASNI' \\ II.KIRS()S ........ Il ' Vernon Terracl', Bdle Il an'n, \Iexandria, Va. 
CI.ARKSO", \IARI .. \RI : r S"toSs ...... 227 Chl·rok,·,· Road, Charlott,·, "'. C 
COtlB, 1':I.I1.AIILTII . . . . ... .12 .1> Forest Ilill ,'\\'<'llIll', ~. \V., Roanoke, \ ' a. 
COIlIt, FRASt rs 1':I.AI~L1HI I Club Drivl', ,\tianta, (;a. 
COt~RU.I.,\"s 11.\Rl'l;\1 . . . 5 Ampthill Ro(td, Richmond, \ ' a. 
CCII.AI·I.ZO, CO~STA~tL CAROl. ........ 427 \Voodland Road, Canonsburg, 1',\. 
CUI.\I0RL, JI I.IA CRI'tTI.St>LN ..... \lcClain Strt·\·t, \Iount Kisco, \J. '. 
Cmlll~, \I.\RY Lcll' .. l.ewisburK, \V. \ ' a. 
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COMBS, SUZANNE . ..... . . . . 
COOK, E. DIMITRY DANI EL. 
CORTI, DIANE 1\1ARIE . ... . . 
COTTINGIIAM, VERLYN CAROL. 
COULTER, LYNNE Fox .. . 
COWDEN, HELEN DIANE . ... . 
COX, ISABELLE SPOTTS~OOD. 
CRANFORD, ANGELICA )' .. 
CRUMP, ANNE CARLETON . . 
CRUTCHER, CAROLINE 1\1 .. 
CULPEPPER, BETTY LAWRENCE 
CUMMINS, KATIIRYN DEVEREUX 
CURTIS, CAROLYN BLAKE . . .. . 
CURTIS, LEE ANN ... . . . . .. . 
. Lewisburg, W. Va. 
. .. Broad Branch and Grant Roads, N. W., Washington 8, D. C. 
· .. 97 Chrystie Hill Road, Darien, Conn. 
. .. 11191\10ntecito Dri ve, San Angelo, Texas 
. .. 2 Rocky Wood Road, Manhasset, N. Y. 
. ..... 324 South Englewood Road , Huntington, W. Va. 
. ..... Prospect Avenuc, Hartford, Con.n. 
. .•.... 2014 H essian Road, CharlottesvIlle, Va. 
.2509 City Point Road, Hopewell, Va. 
.7 1 College Place, Hampton, Va. 
· .. 7 Midland Gardcns, Bronxville, N. Y. 
· .. 2205 Woodmont Boulcvard, ashville, Tenn. 
... 35 Westland Road, Weston 93, Mass. 
.4361\ lowbray Arch, orfolk, Va. 
DANA, PENELOPE CROCKER . . . Linden Road, Pinehurst, N. C. 
DARLING, KENT PAYNE. . . Westmorcland Placc, Richmond, Va. 
DAVENPORT, DORRIE IIILDRETII . .Cresap Road, Charlottesville, Va. 
DAVENPORT, REIlI;CCA CANNELL . . Cresap Road, Charlottesville, Va. 
DAVIES, ELIZABETH PATIE NCE. . .6 Lamboll Street, CharlesLOn, S. C. 
DAVIS DIANE .... .... .. . . I I I Summit Place, EI Dorado, Ark. 
DAVIS: TIIEODOSIA STAIGE 912 Ridgcmont Road, Charleston, W. Va. 
DAY, CHARLo·l"rE ..... .... . .22 1 Stoney Ford Road, Baltimorc 10, Md. 
DE FRANCE, 1\1. i\IINETTE. . ... . .. 522 Sherwood Road, Shreveport, La. 
DE! BERT, NANCY J'~LI.ERTON . . .. . .... 45 Belmead Street, Petersburg, Va. 
DEMPSEY, CATHERINE BARNES ... .. .. I 130 Bridge Road, Charlcston, W. Va. 
DENNING, BETTYE i\IAE .. .. .. 450 South Crest Road, Chattanooga, Tenn. 
DEUTERMANN, EDWINA PUTNAM .. . . c/o Unitcd States [':mbassy, Santiago, hiit-, S. A. 
DILLARD, J OAN JARVIS. . . . .. .. 1529 Rugby Avenue, Charlottcsville, Va. 
DILLON, 1':DI1'1I CAROLYN . .... Faycllevilk, W. Va. 
DILLON, SARAH JA NI; .. . . ... . ... Boones .\Iill, Va. 
DODD, CORLISS LOUISI,', ' .. . . . . . . . 3099 East Pine Valley Road, Atlanta, G~ .. 
DOERIIOEFER, NANCY I UEt.L . .. Lon~vicw Lane, Upper River Road, LOUIS\'lllc, K)'. 
DOLPH, PAULINE VIIlGINIA ..... ... . . 703 halfonte Drive, Alexandria, Va. 
DONNAI. LY, LINDA j OIlNSON .. ..... .. . 2017 Kanawha Avenue, Charleston, W. Va. 
DowD, PA'I:RICIA I':ILI;I:N . . . ... . ...... I 10 ~Iills Avenue, Washington, D. C. 
DOWLER, I'.LIUIIETII lEAGUE .. .. 17 Oak Terrace, \Vl'bstt,1' Groves, 1\10. 
DOWNING, ['RANCES COOK . 208 Virginia Avenue, Front Royal, Va. 
D OWNS, JARVIS ANN . . . . . . . .. 725 Partee Drivc, i\lagnolia, Ark. 
DRAKE, i\1ARY i\IORROW ... 296<) Oak Street, Jackson,ille, Fla. , 
DRAKERT, BARBARA ANN ... . .489 Van Cort Park Avenue, Yonkers, N. ) . 
DRAPER, GEORGENIA . . Box 12, Salem, Va. 
DREHER, LINDA LAROWE . . . 251 IlamilLOn Road, Chappaqua, N. Y. 
DUKE, LEANTIIA I,OUISE . . . . 3751 Sunrise A"enul', Roanoke, Va. 
EANES, CHARLEAN AuRELIA. . .I\.in~ Street, \ inton, \ a. , 
EDMONDSON, SALLY ANN . ... 4+20 I'airf'lx Avcnue, Dallas, ' I cx~~ 
I':IILERS, SUZANNE IhA NCIIE ....... 21 12 Brcntwood Dri"e, Ilouston, Il'xas 
ERICSON, JANE !\IAGRIlIlI.R ...... <>30 I\orth Taylor, Kirkwood 22,1\ 10. . ) 
ESTES, :\IARGARb1' i\lcl\\ IlY .. .. "Cn'ek I 10IlSI', " Wl'st Valky, Green Road, \Vlllt emarsh, I a. 
I':STES, SALLY CI.AY ....... 41H Fairfax\n'nue, Nashville, Tenn. 
EVANS, GRACE CARNETT ........... Old 1("nIll'll Road, V. ilmin~ton, J)~,1. 
EVEREST, SUSANNA . . . ........ .. .... . Star Routt', Wood hill Farm, CouncIl Bluffs, lown 
FAISON, i\IARY OLIVIA .. .. ....... . .. +5 G!l'nwood \n'nut', .I,:~s'·Y Ci:l', N; ). 
FENWIC~, .lIlLIE ANN ...... JIH Beaumont St rt"'1 , \\ leillta hIlls, I l'X:IS 
FEREBEE, CIIARLO'I"I'E BAIRIl .. 1112 Graydon \\\'nll\', Norfolk 7, V:I. 
FERGLISON, PAULINA FRANCI';S \\'(tYIll', \\ . \ :1. 
FIERY, LYNDA Lou 956 J>n'>ton Ro;tu, Il aK,ntown .. ~1~., 
FORT, JULIA GARTII 116 Jackson Bou1c"anl, "iIashvllle, I enl\. 
FORTUNE, FRANCES JOAN . . 45 \'!ason Croft Drive, Sumter, S. C. 
FOSHAY, ro..lARGt ERITE 2(1I0 Ilandas)'de Court, Cincinnati, Ohio 
FOWU;R, LOL1LY TRIPPE Clark's Grovc, Covin~LOn, Ga. . . 
Fox CORNELIA DAC.GETT . 8 Clart'nuoll Road, \11. Brook, Blrmln,dlam, Ala. 
Fox: I·:I.IZAIII;TII DI.LL . . . 201 Witberspooll Road, Baltimore 12, :\Id. 
Fox, JANI; CATH~;RINE . . . 44040, GakeslOn, Texas, . 
FRANKENTHAL, KATIIAIUNE .. 4825 \Voodlawn Avenue, Chlca~o, 111. 
FRAZER, JANE DId'At 21<>6 Old Shell Road, Mobilt', AI~. " 
FREEMAN, .1 0 ANNE Aladdin Road, Lookout \loul\t"ll, ,I enn. 
FREYTAG, DOROTHY \NN. 7+0 "iIorth Gn'l'n Bay Road, Lake l'orcH, III. 
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FROST, JA NE AI>AM ~ 
FULLJo:K , ELIZAUETII FIT7.il liC II 
<)07 Langhorl1l' Road, Lynchburg, Va, 
106R Ri vermolll T errace, Lynchburg, \ 'a, 
GAIIlRY , DEO N, , 
GALBA N, GLORIA ALLISON 
GALBRAITII, BETSY A"INE 
GAMBLE, BEV ERLY 
GARD"II;R, PIIILLIP ANN 
GARRECIIT, ANN PROCTOR, , 
GATCII, ROSEMARY, , " 
GEE, R UT II ANN, , , , 
GIA NN INI, VIRGINIA [\.1. , , 
GIBIIS, AMY CAROLINE 
,,255 I':ast l\lain Slreet, Fort Lauderda' c F 'a, 
p, O. Box 13<)8, ni ve rsity Station, Charlottesville, Va. 
Route I , Salcm, Va, 
GILIlI;RT, SALLY LEE ,, ' ,' " '" 
GILES, BETTY CAIH II. , " 
GIl.l., GEN>: CRUM 
GlUIER, SALLY LOl, 
C",\IORL, Il oNORI D!'ll)RI 
CRANC;I:R, All)R!.Y DA NIEL 
GRATZ, VIRGINIA LOll 
CRAVES, Lvcy 1I 0 LMES 
GRAY, DEIIORA II 
GRAY,I1AZEL WOOTTON .. 
GRAY, \IARY LOWELL "" 
GRIIN, \IARGARFT ALLI':N, 
CRIS'I, SARA \ IRC.lNIA , " 
IIAAC. , CAROLYN 
IIAI.I " \:ANn PAC:! 
417 NewtoO\'ille Avenue, Newtonvi ll e, :--I ass . 
3232 Greenland Avenuc, :--:, W" Roanokc, Va. 
183+ Cowden, \l cmphis, T enn , 
322 T aplow Road, Baltimore 12, :--Id . 
3904 West Frank lin Street, Ri chmond, V a. 
<)45 Green Strcet, San Francisco, Ca l. 
U, S, aval I [ospita l, Charles lon, S. C. 
2 Nonh F,' rry Point Road, Pasadcna, \Id, 
21)0 Ryder Road, \I an hasse t, N, y, 
21 Garrison Road, Glcns Fall s, , y, 
<)07 Prospect A,cnul', Pul ask i, Va. 
1335 Westover Av,'nul', Norfolk, Va, 
802 I [illwood Avenue, Fall s Church, Va. 
Routc 14, Box 120, Richmond, Va , 
1,1 6 Hertford [toad, Charlotte, N, C. 
I \ksa Lane, Broadmoor, Colorado Spring', Col. 
3019 Villa Rosa Park, T ampa, Fla. 
, Rainelle, W, Va. 
107 orth Lefl ore Avenue, Cleveland, \l iss. 
1507 Somc'rsl't Drive, Lynchburg, Va, 
'40 'orth Il ite Avenue, Loui sv ille 6, Ky. 
p oo Dover Road, Richmond, Va. 
IIALl. , \IRC;(NIA SYKES 
IIA\lBRI lK, j OS I'I' III "I1 B, 
IIAMER , PATR ICIA Ll 'ULLl' 
JiAMll.TO N, E~IlL" . . . . .. . 
IIA NSCO\l, VIRGINIA DA VIS, .,'" 
I IARI)(I, ROSALI!. 1I0wl'LL, ,. 
IIl.ARI>, BITIY 
23+ Sth A,'enlll', Brooklyn IS, . y, 
. , . 52<) Sixth Street, '1. W" Hickory, '1. C. 
1)23 :-':orth Au!!usta Street, Staumon, Va, 
111 0 West T exas Avenue, \Iidland, T exas 
Willard Road, Ashburnham, :--[ass. 
II LARO"l, BAYl.ll:S Ihl\\sl'l,R 
II EIISI R, 1·:1.IZAIII:TII GARI>I'H,R 
II E"I I>ERSO"l , .\IARY CARl' 
III :"IRY, :--:ANl'Y' 
11I.I'I'INlat, J OAS 
III ,RRIl''', jl;()ITIl 1\."' 1' 
II "YWARI), RE NI TI'LFAIR , 
I [WLN, LOli lSL BA'rTAILI-. " 
[111 ,1" BARIIARA PRESSl.Y 
[lll ,LAltl>, SlI llU ,I.Y . " , , 
111 "IKl.l" lhnIA"I"II': , 
III R'InIU,I>, I\.,\TIIIRINI, p, 
Il oc K, E1.IZABI 'I'll CRINSIIA\\' 
Il oH 1,\"1, FRANel.S ROSI"IA 
[l onL\NN. \IARY Lcn lSI 
I [OO!'I'R. ANN CAIIA"IISS 
I [O!'KINS, 1·:l.l,ANOR \I "'RR"IAN 
[I OI'KI"IS. Es'" I.I.A \lAY 
Il llK,T, ] I.A"I \IARC.ARI T " 
[ II'" ARI>, CATIlIRI "II. ROBl.lU A, 
11 0\\1, ',"CY I'I "IKIRTO" 
1II'I'llI,"", .\I.\RY VI RI,I,S ., ,'"., 
III "I I 1"II.rns, :--IARII, ,\I.\R!;l ERn I .. " 
II I' RI, AS"II , BEAI ( IIA \II' 
I[ YA'IT, CAROL .\,,"1 
hI;!" JL\N"1. 
1"11.1,1" .\1 0 I.l.Y , , ........ , .. 
ISAAlKS, JA "I!.T LEI .. . ...... , .... . 
I \lAY, \IARI,AR!.I .\"1"1 
JACK OS, ~'\TIII'kl:'\i1 \ .\l '(.l IAS 
'I\~I"S, \lAI 'RIIA . 
.I F.II I I I., l'.\KOI 
<)07 South Newport Avenuc, T ampa, Fla. 
Warm Springs Road, Columbus, Ga. 
842 orth Pcni nsu ln Drive, Daytona Beach, Fla . 
17 Fenwick Road, Fort ~I onroe, Va. 
'\assawadox, Va. 
~03S Claremont AVl'nuc, Birmingham, Ala. 
Box Z4, Red Bank, ,\, J. 
195 l slington Road, Auburndale 66, :--I as~. 
IS52 Snowd,'n Avenue, \l l'mphis, T enn. 
" 13knheim," Pi 'T K.ing's Road, Princeton, N. j . 
515 !\iorth \l cDuffie Street, Anderson, S. C. 
3801 Encanto Driv e, Fort Worth, Texas 
407 'lorth Washington, P . 0, Box 6 14, ROSl'wl'lI, \, 
(,0+ I':ast Leland Strc"t, Chevy Chase, \I d, 
HO j anl'lle Annul', S. W ., Roanokt', \ a: 
51 H West I [unl ing T owers, Alexandria, \ a' 
1)8 Il avl'rford Street, ll amden, Conn, 
, I Post Strl'l't, \\ arwick, Va, 
Ilubbard's Lam', Wlweling, W. Va. 
()J3 Lrnn Str""t, Clarksdak, \I i,s, 
(,,(. Clwstnut ,\ ""nUl', T owbUn , ~ . \Id, 
71H South 1':Jm Stfl'l't, 1101"" .\rk, 
Cfl'stwood, I "'lena, ,\rk . 
(", \I ""lIn/-: Strl"'t, Charll'non, S, C. 
71, West 37th Stn"'t, Wilmi ngton, Dd. 
1(, West ,\ ndrl'w Dri Vl', 1\;. \\ ., I\lianta, Ga. 
II SH I':astern Parkway, Louisvi lle , Ky, 
7' 07 \ all('y \ ' iew, Dalla ' , Texa 
2(1) \\ " tvicw Dril'<', Win ton,Sakm, ,. C. 
5HI , \Icrrvmount Road, Fort \\ orlh, Tna, 
11 00 \\ a,liinvton ' I\'rracl', FOri \\ orlh, '!'<'xas 
1.1 00 Park \ ,.'nl((', Richmlllld, \ a, 
II I'un' t II ill ""1111", Roanok" \ a. 
Loukout \Iollnta;n, ' I'<'nn . 
\1. 
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jOIINSON, GERTRUDE :--IORR IS, ,335+ Central Avcnuc, :--Iemphis, T enn. 
jOII NSON, BELEN D UNBAR , """, 190 Forest A,'enue, Glen Ridge, 1. j . 
j OI INSON, JA NE CHAMBERLAIN. , , , , ' , , ," Wildwood," R, F. D. 2, Charlottesl·ilk, Va. 
J OHNSON, SUSAN FA ULKNE R, , , , , , , ," Wildwood," R, F, D, 2, Charlottesville, Va. 
J ONES, CATHERIN E RYA N ""', ,8 16 Lee Avenue, Lookout l\l ountain , T enn. 
JONES, J ANET ERSKINE" " , 10 1 Cherokee Road, Birmingham, Ala. 
JO NES, J UDIT H HOOPER , , , ,Brunswick, T enn. 
JONES, j\IARY \VOODRUM, ' , ", 18+3 E ast Boulevard, Petersburg, Va. 
J ONES, TANDY ALICE , , , , Brunswick, T enn , 
J ONES, VIRGINIA L EE""", .. , .. ," . Box 841, IIinton, W, Va, 
JORDAN, BARBARA LEE ,. , . , , 107 T onbridge Road, Richm ond, Va. 
JOY CE, l\IAllY EALE,.""', ., , .. .. ,5332 Studeley, lorfolk, Va. 
J USTI CE, J UD ITH ANN, ,++60 Camiltion "" enUl', Cincinnati, Ohio 
KAEGI, SUSAN 
KARRI CK, PATRI CIA ANN . . , , ... , 
KEEFER, BARBARA ANN 
K ELLY, SALLY ANN, . , 
KENDALL, CAROL LY NNE, , 
KESLER, ANNE l\ IERCER, 
KI NG, l\IARGARET RI VES, , , 
KIRKHAM , SANDRA Lou, , , 
KLI NE, lTy JAM E, 
KL UTTZ, ANNE CARLYSLE 
KNIGllT, BARBARA EDWARDS 
KNIGIIT, CAROL D EMERE " , 
LABOU ISSE, JEA NNE :--lOORE, , ' , ' , 
LAI , YUEN-l\IAY 
LAIRD, J\IARION :--I URDOC II 
LAKE, GRACE ELLIS 
LAMB, CLAUDIA KATIILEEN 
LANGAN, CAROLYN ANN 
LANI ER, LVRA F OWLKES 
LATIIROP, ELiZABETIl LAURA 
LA UER, CAROL \IAR GARET , 
LECTIIALER, IR ENE ELiZABETIl 
LEE, GRACI; D \ VIS" " 
LEE, ISABEL CUSTIS, , , , , 
I.E FE"RI;, ANNE BEVILLE 
LEGORE, BARBARA RA NK IN 
LESUEUR, ELEA"IOR :'.lCCULLO(l1 
LESUEUR, J ULIET \VI LMER 
,707 Waddington Road, Birmingham, :\Ii ch. 
100 1 Lookout Road, Charleston, W, V a. 
,Trcnts Ferry Road, Lynchburg, \ 'a. 
1879 Louden Heights Road, Charlcston, W, \ a . 
, Licki ng Run Farm, Warrenton, \ a. 
,," ,2421 Reynolds R oad, Winston-Salem, N, C, 
832 Pickens Strcet, Columbia, S, C, 
, 15 Bryant Crescent, White Pl ains, N. y, 
,806 We.tol'er Road, Richmond 20, \ 'a. 
, , 4310 Grol'l' A"l'nuc, Richmond, Va. 
7601 \l aryland, Clayton " \1 0. 
+314 Genoa Avenue, J acksonville, Fl a. 
12 Gorden Lane, ew Orleans, La, 
189 Claremont A\'cnlll', ,\ parlnH'nt I, 'lcw York 27, '\. Y. 
, , . t WoodclifTe Road, St. Louis 2,1, \1 0. 
, 53+ South \IcLean, \I cmphis, Tenn . 
,2636 Nonh Strect, Beaumont, Tcxas 
33 10 \Tatchcz Lane, Louis"illl', 1\. ). 
Wcst Point, Ga. 
,893 Parke's Run Lane, Ith an, Pa. 
, 5 12 King George Avenuc, Roanoke, Va. 
10 Charlcotl' Place, Baltimore, \I d, 
I!arpl'rstown Road, 1':lkins, W. \ a, 
\1aple Avenue, Rocky \I ollnt, \ a, 
6 BieI1l'ille\Ycnul', \l ohik, \Ia. 
LeGorc, \l d. 
226 \\ est LaI1l'ale Suc,'t, Baltimore 17, \I t!. 
,226 \\ est Lalll'ale Strc"t, Baltimore 17, \l d, 
Wardour, Annapolis, \l d. 
601 South Washington Street, \\ incill'ster, \ a. 
2 Dawsons Row, Charloll,'sl'ilk, \ 'a. 
I.EVIS, CAROL LIPPI NCOTT , 
LI CIiLiTER, D OROT IIY LORRAINE 
LI VDAIIL, :--I ARTIIA \VIIIHI ELD 
Ll NSFORD, :--IARION ANTIIONY. 
LVNSFORD, :--I ARTIIA CLAY 
LYKES, Sl:. BIGIIAM 
3015 ,\ venham \\'l'nu,', Roalloke, \ a. 
, ... 1015 ,\ ""nham A,,'nu,', Roanoke, \ a, 
.... '1004 I\. irb} Dri"" [I OII,ton, rna 
\I CCLANCY, GAl L , ...... 800 22nd St n"'I, Beaumonl, ' I\'x.ls 
\l eCLELLAND, j OSE!' III NE \\ 1ST, . 700 Olmos Dri"', I':a't, S,III \n tonin, T,'x.IS 
\l CCO"l"lELL, AOELE R Oll INS . , , 2302 Dauphin Stn,,'t, \Iobil,', \Ia. 
\IcCoY, SAI.LY I1ALIB l RTON ,..... Signal \I ountain, T"lIn, 
\l CCRARY, :--IARTIIA \I ORRISOX. . . 2)2 \\onh Stn'ct, ,\ ,Iwhom, , . C. , 
\l eGIFFI"I, \IARY EMILY .. +114 \!cGirks Boul",'ard, J ack ()n\'llk, Fla. 
\l CGUHIN, \I ARTIIA KNOX . +5 j':,'angdin,' PI 'IC", Shn'I"!)l'r!, L;I, 
\l tKI::"INA, PAT SAX\lAN '" H13 \l ain Stn"'t, Latmill', Pa. 
\l CKENZIJ-:, CIIRISTI"IE 1.. '" [':ngram Stn"'t, \I olltl'ZUma, Ca. , • 
\l cK INNEY, \IA RIA N. . ' ... 4Z00 Lam' Oak I)I' i,,', Fort '.' nrth I, .I-,'xas 
\l c\\ LTY, BI'TTY LOL.;ISE • \rm\' ,\tt aclw Ollie", LJ, S, """ha,s)" I dInan, Irall 
\l CSIIAxl, \ "1"11' DAY ... ,. 704 (' Stn"'t, Bait i nlOfl' II), \1.1 . 
\IAGIo.L, :--L\RY \ IRGI1H' .. ,.. po \l ankin \ n'nu", l kckky, \\' . VII, 
\l ALLARD, BI'Vl,RLY A"x 77 South Stn'l't, \\ 'ilhamstollll',\lass. 
\lA NES, PATRICIA \ ""1 : . ..,.. Thurton Drin', \"11 Calla;lll, (olin. 
\IA "IGL.;'I, EI.IZAIlETII \\'.\1.1. . . . . (liS B,dd"in PI ;lCl'. \orfolk, ' .1. 
\I ARSII, CAROLYN C.'RLO'ITA .... ". I III JB \ III1,lpnlis Ro,.d, Fort \1 ." • .1<" \1" 
.\IARSII AI.I., \IARY \"'Ll.ORI ,...... zoz PrImm,,' Strl'lt, Chl'l) Clw., \1.1. 
:--IARSTON, F,\l RII , .... , , . I.z, Dudl", DrI' <', Sh"'\l'I">rt, La, 
:-'IARTIEN, L~1.l7 .. \BETH P.'TI ERSU" ..• IIi, \\ , ,t lllin'r it) Parkllal", B.dtllllUfl' Ill, ~Id, 
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~IARTlN, I~VELYN BERKELEy .......... 3405 Wythe Avenue, Richmond, Va. 
~IASON, :\lARY ViRGINIA ............. Sycamore Avenue, Shrewsbury, I. J. 
\IASON, TRUDY SNOW ............. 555 Academy Street, \1adison, . C. 
~IASSEY, i\IARTIIA K.AY ....•........ 10 14 West Forest Hills Boulevard, Durham, N. C. 
l\IATIIESON, I':LEANOR ANNE .. . . .2 16 Radnor Street, Bryn \Iawr, Pa. 
\IAY, i\IARTIEI.E CLAY . . North Spalding Avenue, Lebanon, Ky. 
\IAYES, BILLIE LI'IERICK. ... .. .2820 Berwick Road, Birmingham, Ala. 
\IAYI;S, \IARGOT H ULL ... 3826 :\Iaplewood Avenue, Dallas, Texas 
:\IEltTS, \IARILYN GRACE .... . ..... 1883 Temblethurst Dri ve, South Euclid 21, Ohio 
l\IESSI,RSCIIMIDT, ANN SEWELL... 1700 Park Avenue, Richmond, Va. 
\ liLL ER, LETITIA DAIlN EY .... 27 orth Drive, Plandome, 1.. I. , . Y. 
\ II LLER, SLARCY Lou . . . 26 P inedale, Houston 6, Texas 
\IILLS, LOUISE STUART ............ 1320 Cloncurry Road, lorfolk 5, Va. 
\IITCIIELL, BETTY ANN. . 48 \Iohecan Road, Larchmont, N. Y. 
\lIxON, SALLIE GAILLARD .. 21 1 East 31st Street, Savannah, Ga. 
\IONEORT, LELA \IERRELL 3870 Club Drive, Atlanta, Ga. 
~IONTGOMERY, \IARYLOU ........ 530 orth Wall, Joplin, 1\10. 
\IOORE, GLADYS AV~RY 324 Crafts Street, ('wtonvi ll e, i\lass. 
\100RE, GRACELYN KEARSE ......... 229 Onondaga Ave., P alm Beach, Fla. 
\looR!., \I ARY VENABU, . 4218 lIall, Dallas 19, Texas 
\IOORL, VI NA-VAUG IIA N ...... .63021\ laple Avenue, Chevy Chase 15, \Id. 
\IORRISS, VIRGINIA \V ELTON . 7220 Shirland Avenue, orfolk , Va. 
\IOYLER, \IARY BURWELL 307 Clay Street, Franklin, Va. 
\It'sl., l\ IARTIIA PAGE. "Oakland," Fincastle, Va. 
"lASH, i\lARY \IAN" .. 
"ATIIAN, PI,.GGY ANN 
"AZZARO, LOIS I':LA INI. 
"'·,EI.Y, JOAN DOROTIIY 
. '409 ll ill T op Road, Charlott 'svi ll e, Va. 
'" .. 1074 East Plum Stree t , J esup, Ga. 
. .. .. 6 10 Doremus Avenue, Glen Rock, N. J. 
22 15 Dryden Road, 1I0uston, T exas 
7606 Glen('agles Road, orfolk, Va. "'CIIOI.S, EVI-I.YN ........ . 
"'SU'T, \IARY JA NE ........ . 
"OR\lAN, ANN JACQUEt.lNE .. . 
534 Colville Road, Charlotte, . C. 
O'HRn,,,, ELEANOR \IAY 
O'Du.l., NANCY LOUISE 
OGII.Vlf:, CLAUDETTE ST. C. 
O'''I-:ILL, El.LEN. . 
ORR, \UGlJSTA TINSLEY 
OSTEEN, \IARTIIA ANN .. 
OVERIlI-:Y, \lARTIlA AN"I-: .. 
405 Cleveland Street, Greenville, S. C. 
37 10 Locke Lane, H ouston, T exas 
0.5 North Fern Road, Charleston, W. Va. 
7934 San J ose Boulevard, J acksonville, Fla. 
......... 7602 orth Pinehi ll Drive, Richmond, Va. 
3245 aney Creek Road, N. W., Atlanta, Ga. 
36 Albemarle Road, Ashe"ille, "l. C. 
Rustbur~, Va. 
PAINE., PATTI .... . . 1812 Forest Avenue, Columbus, Ga. 
I'AI.\lLR, \1ARGARET. 9 \Vestwood Drive, Worcester, \las8. 
PA . KLY, E1.I7.AOl.;TII TAYLOR. 5343 Orduna Dri ve, Coral Gables, Fla. 
PARI~II, ANN LMIAR . 3203 Alabama Avenue, Alexandria, Va . 
PARKER, DOROTHY S. .25 14 \lonument Avenue, Ri chmond, Va. 
PARKER, \IARTIIA LOUISA . 4311 I':mcrson, Dallas 5, Texas 
PARKE.R, ~OI'.L CAROUNE.. .. 217 Fairview Avenue, Greenville, S. C. 
PARKINSON, Lll.A POLLARD. .• 25 1711anover Avenue, Richmond, Va. 
PARRINO, GERAI.DINI'; NN.. 228 Graham Street, Ilighiand P ark, 'I. J . 
PATTE,R,;ON, AUCE P,·.AK': • Taliaferro Street, Rocky \I ount, Va. 
PAlThR.ON, \IARY .\IINTt:R ........ Taliaferro Street, Rocky \Iount, Va. 
PATTISON, \IARH. St·7.ANNt: 1225 Il ayward Avenue, Cincinnati 26, Ohio 
PA'I fO", CAROL \ IAlUL. ... 27 11 Landon Road, Shaker Ilcights 22, Ohio 
I'A'I HI", CIIARI.OTTI. .... . '41 0 Prospect Street, Westfield, '\. J. 
PAWU Y, I RI.,,1. \VAI.LACL . Belvoir I louse, 'I'll<' Plains, Va. 
PAX!'O", IhRIIARA", I.LI! • 234 North 35th Street, Paducah, I\.y . 
1'1 ARll, SA"CY \VIILl.l.l,R 700 B 'nslOn Pl ac(', Baltimore, \I d. 
PIlIH RS!.", LII.YAS JASI·T . . ... Stu)'e Coach Road, Durham, Conn. 
I'IlICKI RI, ~IARI.AIU.T COI'I.I.ANll .... 4300 Windsor Parkway, Dallas, Texas 
I'"w E, SANCY CAIII"U" • ... .Taliaferro Street, Rocky \lo'Jnt, Va. 
1'1 RU'I'I., ELSA GARROW ......... 36H2 Willowick Road, I [ouston 1<) , Texas 
1'1 nIT, Dus II,R GIIISO" ....... 225 South Ashland Avenue, Lexin),lOn, I-..y. 
PHIl H.R, CAROL \11 Rt.llITII ....... 25CX) Valley Vista Road, Louis"ille, I-..~ . 
PIIII.I.II'S, CAROLYN PAI{,t·. • .1223 Il awthorne Avenue, Richmond, 'a. 
1'1I1l.I'O·IT, VAI.RI CUI . ,20(, Grandview Drive, [ ndianapolis, Ind. 
PIC), 1'1 r, H" I·,RI.Y \1 t.Rt.DITII. ROUI(' 2, Box 38, Fairfax, "a . 
POLK , SIIIRI.I Y 2155 Poplar, \Il'mphi ,'I'l·nn. 
1'''01., FAY Y IlION . I flo 1\Iorth Wilkll Stre!·t, \Ielllphis, Tl·nn. 
1'0111 R, HI I Y W'N'I'RIU lH Port Watson Stft·(·t, Cortland, r-;. Y. 
~ 17 L ~ 
PR ESSLEY, BETTY DALE . 
PRUG II , IA RY ANNE 
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120 1 Biltmore Drive, Charlotte, . . C. I P 
. .22 1 Forest Avenue, Ben Avon, Pittsburg 1 2, a. 
. 1' . F. D. To. 2, Box 206, Roanoke, Va. RAKES, BEVERLY ANN. " 
RA WLS, ALICE 1\IARTlNE·.·.: :: : : : : : ... Box 88, Il oli cong, Pa. , / V 
C J . Briar Ilill , Summervdle, \". n. R EES, AROLE ANt': .... S \I 'ddl Vdla"e I I. , N. Y. 
RENZ, LORETTA ANTOINETTE .... 6612 75th, treet, . Ie" , " 
R EVERE, lARTHA ANNE..... . . .... Urbanna, Va. U h 
RI VERS, ELIZABETII .. ... . .. 2256 Bu cha nan Avenue, Ogd~I~, ta 
R OBERTS, EMILY W ALTON 694 enter Drive, i\ lemplllS, I en~. n 
ROBERTS, FRANCES LOUISE. . .. 4807 Ortega Boule\'ard, J ackson\'llIe, . a. 
R OBEY, i\IARTIIA l.ou . Box 386 Bucna Vista, Va. 
ROB INSON, SUSAN II.. .Old C)ak's, I lopwood, Pa . 
R OE, JA NE H OWARD.... . Ruxton 4, J\ld. '., P a 
ROYAL, ELIZABETII ANN .2223 Chestnut Strel't, I \arJns ltUr~, "11(: Fl a. 
RUSSELL, J ULIE W ELLS.. .3725 \I cGirts Boule,'art, ac 'golHI , 
RUSTIN, SYDNA GRAY . . . . Forest llills, Gastonia, . C. 
SANI'ORD, ANNE RUTLEDGE ... , .... Rosi ta, Coahuila, \ I exi~o v k :-.I Y 
S S W I· 52nd Strt,!·t ew , or ," . ,ATTbRI' II, LD, ,USAN ALKbR ..... 350 '.ast 'A' \' \11 
SAUNDI:RS, BbTTY JANE . . . II \ Iunroe Cou rt , nnapo IS, ,\, ~'a 
SAVOY, JANICE . . Route 5, Box 555, Beau\y,?nti ,,~:; s Va SAXE CA I'ITOLA \\"LSON 512 Courtfield A,'enue, IIlCllS
I 
e 'oj: 
SELD; .. N, \IARY ROANE. 2135 Ri \crsid~ PD,.e"L;tel::~~I~ ?I\-x~~o 
SIIAR'I'I.E,LENORE.. . .... I06ool\ leIllOrla rnc,. 10 C' 
SIIAW ANN ~dARTIN 22 12 Byrd Street, Rail'l); I, '1' I' 
' 'S ' \1 . 0 I' I d A'('llIlI' Chcllt'nl3lll, a SIIAW , ANORA. LRLE. . . 9 '0 ,owa~, ' \ \\ ashington D.C. 
SII EERIN, 1':LIZAIH;TII LEWIS. 162<) 21st StreetAI'\'I\ S' \v' Roanok:' Va. 
SII OAF, JOANN WILDER .50 1 Clydesdale 0,",," :' San' \ nto'nio Texas 
SHOAF, :\IARY ANNE . . 122 I';ast I~,?sewoot, ':''j~I;I;;on' it), T;'nn. 
IIUMATE, j ANCY HA RT 207 I·.ast j\;1I11h A\lnu \V' W'lshin)(lOn 7, D. C. 
SIMPSON F. JANE 1715 H oban Road, 'I. :' ' 
S,MS, D~NA i3ARNETTE. . Farmington, ChariOlles,'·.I.II,C, ~txas 
SKIPPER, CAROLINE . 11 00 Yates Drive, LOI~~\lC\V, c , Va. 
SLAUGHTt:R, RIIODA JANE. 300 \Voodland A"elllll, L) nthbur,,\\ \ a 
SMITH, ]IARRIET FRENIS>: 501 Thompson Street, Char l'stfk"Va' •. 
S~Il T II JANE ELIZABETII 7457 '1orth Shorc Road, ;orfo , '.~ 1 
S~II'1'II' J ULIA WDiSTON 82 Seven Bridges Road, Chappaqua , \ ' , . ' 
"V II I \\" Ilunlln)(lOn . .1. SMITII, KATIIRY:O/ IRGINIA . . ...... 14 32 awtlOrnl' a), I '\ f Ik ""1 
SMITII SANCY ' IRGINIA 7457 North Shore Roa(, ' or.o , '" I 
S~"TII' PATRICIA ,\ NN . 126 King Gl'orge Road, l'enl!lngton, \ '1'1' 
' 1'1 C'C ChnyChasl'I",l. SMITH, PATRICIA _A.\ AR. .No. I urllS Ollrt, . \\ \ '1 
SMITH PIIOEBE ANN 1001 Ed!!l'wood Dri\'(' , Charle.'llOn , ". \1'1' 
" I> d I R d Che\'\' C 1 ase I) , l . SMYSER, DIAN" t;RVIANCI 6<)05 Glen a e oa, B' I j 'l 
SMYTHI-:, \IARCIA LOOMIS '" .. 16<)5 Ocean WaY" Palm eaCl, C.'~;,n 
S"ELL, PRISC ILLA ELIZAIlETII ... , Olmstead Road , I'.ast J I Jdd~~lll ond"'1 
SOlJTHALL, JAS>' \loSLLEY 809 St. Christophl'r RCoa, IC ~;I'xanliri; \ a. 
SPAR .... S, JAN " .... Ilullling ~row t'rs, 62+ entc.'r, ~. lO :1 ',. x '1 ~. 
S J I, . '\1' San \ ntoillo ' .. PEARS, L'L IA ">liCKN1:.R ... -' . " . .... 12 1 I'.ast -' anposa, .. ~ T" 1 'I' '~'lS 
SPRlJlLLL, ~IARYHELEN 318 West Fifth Strl'l't'HI)' ,'{.'II \\;. ",I. 
ST. Cl.AIR, 1':I.VlS I, TE''''1.1 2.107 Jefft'rion Strl'l't'('I""'II~s~';n \\ . \'.1. 
STAlJNTO:o/, ELlZAU,:TII B. 1250 Staunton Road, h r 'I'" . 
]' I \ ' , '1' rr'IC<' \!t-xan, 1'1,1, ,I. STEARNS, "OUIRTA \\ 1I.l.EY 4"2 '\ort I ll'\\ l' ' ,,;.. I 'st'r \ a. 
STECK, \IARY \IARSIIALL .112 Fairmont \ \Tnu,', r'n'I,I,~,," 
STID\lAN, SAl.LY .. . If)1 Ii Sui Ro" . 11 0" toll " , .. 
S'rl'l'lIl NS JI '" SI'RATII'" 31 , ' \I alll SlIlIthhd.I,' a. \\ \ 1 ,. ' ., ,. .. • . . . '." CI' I Ion I . 
STLI'III,NS, \IARY LOGISI, ....... Zf)O+ 'o)"'s ,\\TIllI<', I"~,~: 1'111 '1' ki \ .1. 
Sn OIlI:O/<:S B,ITY ' NN HI(, '\ orth Jl'if"r6'HI ,\' ."11 , I'\,. ' 
S'·D~()R. \';R(;l~IA · i ~I'RRI'· I . L ..• ::','::· 321 Crt.tOnway LatH', RlchTllolh I .t. 
]' S S II 1'.lm Strl'('l. I kll.!"" Oil, I,~ : 
TA"NI.R, ATRIlI.' • A 1.0\11. . ..... 5.15
0
·'I:" t ' II \" '1111" ('harloll", . t , 
TARRA:O/T, Rosl RI l.SI' ',10 ,0"'" , Ik \ 
T,\Tu\I, \IARY 1'.1.11..\111 III .,.. ';'10 Oak'em\'l' Road, ,'rfo , ,I. 
'I' J I (' I II 1'1 ''''(' '\orfolk,'.1. AYLOR, O\,~I .11 . 7107 orI all< ., 1'1 \1 
TAYLOR, \IARI,,'RI T BA ,'t ROI'T. 2001 Old Shdl Road, \10" ,', .1. 
\1 I . fl' BII'TI,,·I, h.,. TIII.OUAI.I>, \",,1. ... I{ashford anor .. ~" ,\1'1 
'1'110. lAS, ELI., " P\l;! 111 \\ atl'f SI 1'<'('1 , (Ill' Il'ftn~\ll, l i " 
' I' \1 \ "I" . 11 ' 11 .. Rid 't' Roa.I, Rlchlllon: I. I 110'1.", AR<;ARI I " III< I, I t· . 111'7 () 110 
TIIO''''SO'', A"" \loR'!'o" 1'"00 Concord Il ill eire ,', ,lIlellll" -, 
TIIO'"'SO:o/, J OA,' \hRII . IH'i hOlldak Dri\l', D.II" lit-, ' .1 
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TIIO~ISON, SIIIRLEY 'I'AI.IIOTT ....... ,86, Ardmore Road, Atlanta, Ga. 
TONSMEIRE, SARAII. . . .. 105 Ryan Avenue, l\lobile, Ala. 
TOWILL, V,RGIN,A DUNLAI' . . ........ 2404 Kings Way, Augusta, Ga. 
'I'owNSEN!), :\IARY JA NE 315 West Church Street, Laurinburg, . C. 
TRII'P, l\IARY DAVIS. . . . . .4 18 Backusburg Road, l\layficld, Ky. 
TRlI'LETT, LILLIAN WEE!)... . .20<) IIibriten Avenue, Lenoir, N. C. 
TRUMBULL, PATRICIA l\IERRITT No. I Ambar Place, Bernardsville, N. J. 
TURNER, Lucy ELLEN. . . . .. Waveland, :\/iss. 
TURNER, ROSALIE ELIZABETII . . .. Route No. I, Hollins, Va. 
TURNER, SARAII BURNEY. .506 j\lonticello Street, Covington, Ga. 
UI'ClIl,RCII, CAROL GARDNER 
l IRQ1 II ART, \I ARY LOUISA 
VAN PA'I"rEN, J UI.IA DUI.A . 
.2333 Woodley Road, 1\ lontgomcry, Ala. 
Courtland, Va. 
1068 Algonquin Road, Norfolk, Va. 
WADDU.L, Jt 1)11'11 Ly·nEI.ToN. 1853 Edgwood Lane, Charlollesville, Va. 
\\'A1>1>ELL, \ IRGINIA VLNABLE 1853 Edgewood Lane, Charlottesville, Va. 
\VA1.KI,R, LAURA JANE.. . :\Iadison Avenue, Athens, Tenn. 
WALLAcE, CARO l. ANNE ...... . .... 1312 Clevcland Street, Alexandria, Va. 
WAR1>, I':VELYN \)OU(;1.AS "Bladensfield ," Lyells, Va. 
WArroN, Sl;ZAN~L ')0<) Centcnnial Road, arberth Post Ollice, Penn Valley, Pa. 
\\'I·.ISENIlURGII, I\NN LOUISE 313 1 Norman Bridge Road, l\lontgomery, Ala. 
W,·.LI.FORIl, \IARY I·:I.IZ.AIIETII 807 West Drive, l\ lcmphis, Tenn. 
\VEI>IH.LL, V,RGIN,A 205 Forest Drive, Falls Church, Va. 
\VIIAL>:Y, KATIIERINI. Cox Courtland Farm, J lanover, Va. 
\\lIAR1'O!,;, \IARTIIA SUI-: ... . . .. 23 Old l\lamaroneck Road, White Plains, . Y. 
\VIIARTON, \lARY GUERRANT.. . . .. l~oUle 0.2, Winston·Salcm, N. C. 
\VIII1'E, FRA NCES STUART ... .. .... 510 West I':lcventh Avenuc, lIunt ington, W. Va. 
\VIIITI:, \lAR1'IIA "JORTON 290 1 Carolina AVl'nuc, S. W., Roanoke, Va. 
\\11 IT I , ROSA'I'ucKI.R 714 Edgehill Road, orth, Charlolle, . C. 
\\lIITI., \'IRGINIA TIIOMAS \lain Street, l\ l illsboro, Del. 
W,LIIURN, \IARION ELlZABt;TlI 325 Wisteria Drive, Dayton ,), Ohio 
\\'!.1I01T, J I DITII II ALb . . 6613 Stralhmore Strect, Chevy Chase '5, \[d. 
\\ ILKINSON, 'ANcY JANE 1136 West Avenue, Richmond, Va. 
\\ ILLIAMS, Ih:HRI.Y I\NGELL. Fort :-'IcPherson, Ga. 
WII.LIAMS, I':L IZAIIETII V. . 318 Walton Street, l\lonroe, Ga. 
WII.I.IA\lS. I':'"LY JEHREY .. . . .. 13(>9 Clark Avenue, S. \V. , Roanoke. Va. 
\\'I.I.'A'.IS, h:ANNn OG1>EN ..... 116l\lulberry Street, Sprinl-(ficld 5, :\las5. 
\\ II. 1.1 A \I, 1'ATSY \I>NI' (,5 Joanna Way, Short ll ills, N. r 
\\ II.I.IAMS;)N, \IARY SA;;NIH.~~ ·:: : :: 802 Sunset Drive, Greensboro, 1'\. C. 
WII.I.IS, "'ATIIP.RINI·: 1\iORRIS ... . .... 1')12 South Road, Baltimore 9, \Id. 
\VII.SON, \>:''(;IN''' 1.011 '410 Valmont Street, New Orleans, La. 
W,N I', CARO!.YN ") 14 Chacon, Laredo, Texas 
\\ ITlIl-RS, \IARY ""·NT 800 2nd Avenue, Farmville, Va. 
\\ 1T1Il- RS, \V'!'<STON REESI" 45 Tuscaloosa Street, Greensboro, Ala. 
\\ oe)!), GAIL . . . ++8 Cloverleaf, San Antonio, Texas 
\\oe)!), '1.1.1)A ROESI.R .. Box 314, R. F. D. "J'o. '4, Richmond 23, \'a. 
\\ RI(;III, CIIARJ.OTTV LORRAI.·.... P02 h..ensin!(ton Avenue, Richmond, Va. 
WRI(;III, JOASN EI.I7.AIlETII . . ... 3116 Fairmount Boulevard, Clcveland I Tcif,!hts, Ohio 
WYATT, IIARRII.r FRISII\ll·TII . 56 Benedict Place, Pelham, :-.:. Y. 
"'nil., STl.RI.I"G '("1I0RTON 310 Arbor Road, Winston-Salem, 1\. C. 
\YI.R , C,'ROI.Y" 
BII I.I.R, SIIARO" .\ss 
()AVI ,JUSI" CARR . 
V, R(.U OS, \IARY Jo 
VOl .... \', \IARY Dc)!)" 
K'Y,,\NN,.LMY 
(.I(,III,jllI.lA PAT . 
I.OWI·SSTJ IN, 1.Il'1. 
~" R '''' \', \"'" \IAR)ORII 
372~ \\ ~stclifT Road, '\orth, Fon Worth, T~xa~ 
32.~ I'::tst Wa)'IIl' Str~et, \laun1<'t·, Ohio 
SPEC IAL STl \)I':'\'\'S 
2516 loth Str~t·t, '\. W., Roanoke, Va. 
17+3 De"on Road, S. \."., Roanoke, Va. 
• ,\partmcnt 22 C, Ilill ide Terract', Ll'xin)!ton, Va. 
. ...... Roul<' +, Win<lIIt'n' Farm, Roanokt·, \'a. 
....... Routt' 2, Box 245, Roanoke, \ a. 
. 2617 Richdi~u .\\'l·nuc, Roanoke, \ a. 
loz6 Curtis \Vt'nuI', 'i. \V., Roanoke, \ a. 
z!l12L()lljlvit·w \'l'nue, Roanoke, \ a. 
R()ut~ I, Box 312, Roanoke, \ a. 
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H oUins Directory- Con tin ued 
PRI NG, LULA SINK ....... . 
SCOTT, LORETTA LEE .... . 
VAUGHAN, DAVID LANE ...... . 
VAUGHAN, ELWOOD DO UGLAS .. 
VURNAKES, SOPIIIE .. 
WALSII , DOROTIIY DILLARD 
WEAVER, EVELYN R'CIIARDS 
WEBBER, GLADYS HILDA .... 
YOUNG, PRISCILLA HALL. 
.378 Elm Avenuc, S. W. , Roanoke, Va. 
23+ Chestnut Street, Salem, Va. 
. . 121 High Strcet, Salem, Va. 
.. 121 High Street, Salem, Va, 
· .. 1859 Greenwood Road, Roa noke, Va. 
· .. 2711 Richclieu Avenue, Roanoke, Va. 
.... 2811 Rosalind Avenue, S. W. , Roanoke, Va. 
· .. 4022 Williamson Road, Roanoke, Va. 
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